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E M I G R A D O S P 0 R T U O U E S E S . — 
P A B L O I G L E S I A S A M E N A Z A -
D O R . — E N E R G I C A A C T I T U D D E 
C A N A L E J A S . 
Madrid, 5. 
E n la ses ión del Congreso de ayer, 
el diputado tradicionalista por Este-
Ha, don J o a q u í n Llorens, y el que lo 
es por Cambados, ministerial, don Pe-
dro Seoane, expresaron su desagrado 
por l a supuesta p e r s e c u c i ó n que se 
realiza en algunas provincias contra 
los emigrados portugueses que, faltos 
de recursos y en estado lamentable, 
recorren los pueblos buscando tra-
bajo. 
E l Ministro de l a Gcbernac ión , se-
ñor Barroso, n e g ó en absoluto que ha-
yan sido vejados en parte alguna los 
emigrados portugueses, á pesar de lo 
cual adoptará medidas para que no 
se estorben las gestiones personales ¿ e 
los emigrados en busca de sustento, 
siempre que se mantengan dentro de 
la legalidad sin fomentar conspiracio-
nes contra el gobierno constituido en 
Portugal. 
Pablo Iglesias, en tonos amenaza-
dores, p id ió que se castigue á los 
guardas-jurados de las minas " M a -
r i a n a " de AUer, en Asturias , á quie-
nes juzga responsables de l a co l i s ión 
ocurrida con los huelguistas, matan-
do á un obrero y resultando heridos 
otros varios. 
• E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Canale-
jas, repl icó al orador socialista que 
los guardas-jurados invitaron á los 
huelguistas á disolverse, lo cual no 
efectuaron, y que al acudir la Guar-
dia Civ i l los huelguistas la recibieron 
á pedradas, haciendo entonces la Be-
neméri ta disparos al aire p a r a ame-
drentar á los revoltosos; pero que a l 
insistir los obreros en l a agres ión , 
viéronse precisados á defenderse, ha-
ciendo con bala algunos disparos 
que ocasionaron dos desgracias: un 
muerto y un herido. 
Pablo Iglesias ins i s t ió en sus a;a-
saciones, declarando que las autori-
dades nunca confiesan que sus agen-
tes sean los promovedores de distur-
bios y colisiones con los obreros, pe-
ro que él s a b r á aconsejar á és tos cuá-
les son las medidas que d e b e r á n adop-
tar para repeler á l a fuerza armada 
que en lo sucesivo les acose y mal-
trate. 
E l s eñor Canalejas r e c h a z ó esas 
amenazas y asegura que el Gobierno 
no permi t i rá por n i n g ú n motivo, cue;>-
te lo que costare, por muy sensible 
que sea la r e p r e s i ó n contra las violen-
cias de los obreros, que éstos , como ha 
sucedido en las minas de Al ler , trate a 
de ejercer coacc ión contra los patro-
nos, asumiendo actitudes agresivas. 
E N E L S E N A D O . — L O S G E N E R A -
L E S L I N A R E S Y L U Q U E D I S C U -
T E N P R O Y E C T O S D E G U E R R A . 
Madrid, 5. 
E l ex-Ministro de l a Guerra general 
Linares p r o n u n c i ó en el Senado un ex-
tenso discurso combatiendo la reorga-
n i a c i ó n del Estado Mayor y los pro-
yectos militares presentados por el Mi-
¡ nistro de l a Guerra. E l general Lmo,-
I res a b o g ó porque se reduzca la escala 
act iva de oficialeB generales. 
E l general Luque, Ministro de la 
Guerra , d e f e n d i ó los proyectos, pero 
advirtiendo que e s t á dispuesto á acep-
tar las modificaciones que sin oponer-
se á l a esencia de aquellos, los mejoren 
y se juzguen práfcticas y razonables. 
E N M E M O R I A D E M E N E N D E Z P E -
L A Y O . — F U N E R A L E S Y V E L A -
D A N E C R O U O G I C A . 
Madrid, 5 
Se han celebrado solemnes funera-
les en sufragio de don Marcelino Me-
n é n d e z y Pelayo, con asistencia de nu-
meros í s imo públ i co . Es taban en ple-
no el Claustro de profesores de l a 
Univers idad Centra l y las Academias 
E s p a ñ o l a , de l a Historia , de Ciencias 
Morales y P o l í t i c a s y de Bellas Artes. 
Por l a noche, en el Palacio de Bellas 
Artes y Museos y con asistencia del 
Rey, la Reina y otros individuos de la 
F a m i l i a Real , del Ministro de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a , señor Alba, comisiones 
de los cuerpos docentes y numeroso 
públ i co , se ha celebrado una s e s i ó n so-
lemne en memoria del insigne po l ígra-
fo don Marcelino M e n é n d e z y Pelayo. 
Don Alejandro P ida l y Mon y don 
Antonio Maura, pronunciaron discur-
sos e locuent í s imos . 
E l s eñor Pidal hizo un juicio de Me-
n é n d e z Pelayo, j u z g á n d o l o como ardo-
rosamente cató l i co , causando impre-
s ión muchas de sus declaraciones. 
E l discurso de M a u r a es t ímase co-
| mo una de las más grandes oraciones 
1 tribunicias de toda su vida. 
D i jo que M e n é n d e z Pelayo asombra-
ba desde n i ñ o por sus talentos inco-
mensurables; que á él debe l a cultura 
patr ia gigantesco impulso y que su 
i nombre será inmortal en el mundo, co-
mo inmortal es el de Cervantes, el úni -
co con el que, por su grandeza en las 
letras patrias, podr ía equipararse el 
¡ sab io autor de " L o s Heterodoxos." 
E l s e ñ o r M a u r a a l c a n z ó ruidosas 
j ovaciones, siendo por los Reyes perso-
! nalmente felicitado. 
Sus Majestades, a l abandonar l a B i -
blioteca Nacional, fueron aclamados. 
A C i m p E S 
Cuando en la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba dos productores 
cubanos piden la intervención, muy po-
co ha lagüeño debe de ser el estado de 
aquella provincia. 
Y si á eso se añaden las noticias de 
horribles violaciones que se recibieron 
ayer tarde, en verdad que no es de ex-
trañar que la opin ión públ i ca alarma-
da, que las familias de la raza blanca 
llenas de ind ignac ión y de espanto, opi-
nen como los dos comerciantes cubanos 
de Santiago de Cuba que es precisa y 
urgente la intervención, siquiera el re-
medio sea de los llamados heroicos. 
" L a s i tuac ión—nos dicen en carta 
que acabamos de recibir de Guantána-
mo—es muy grave, á pesar de lo que 
se dice. E l enemigo está haciendo cuan-
to le viene en ganas, pues nadie le per-
signe. . . 
" D e los centrares, la mayor parte es-
tán paralizados, y los negros quemando 
cañaverales , en su casi totalidad pro-
piedad de extranjeros, que hasta hoy 
son los más perjudicados. 
" M u y cerca de la ciudad tienen cons-
tituido una especie de gobierno con ofi-
cinas, estando al frente de él el tullido 
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Lacoste, imponiendo contribuciones al 
comercio j hacendados, dándoles plazos 
para el pago. E l punto donde se ha-
lla establecido ese remedo de gobierno 
es Yateras, barrio muy rico, y el Go-
bierno aun no ha mandado un soldado 
á dicho punto, siquiera para hacer co-
rrer al citado gobierno y proteger á 
los agricultores que están amenazados 
con incendios de cañaverales y bate-
yes. 
" L a s operaciones hasta hoy son un 
misterio, que descubrirá el que esté en 
el secreto. Reina general disgusto." 
No hay que decir cuanto sentimos te-
ner que publicar tan desagradables no-
ticias. Este periódico ha extremado la 
prudencia en todo lo que se refer ía al 
movimiento insurreccional y l i a procu-
rado ayudar á las autoridades consti-
tuidas con todas sus fuerzas. Pero al 
estado que están llegando las cosas ¿no 
será conveniente que nadie ignore su 
gravedad para que todo el mundo cum-
pla con su deber en l a medida y del 
modc aue juzgue necesario? 
GACETA INTERNACIONAL 
E n B é l g i c a es tá la s i t u a c i ó n á la 
altura del veranito que se nos apro-
xima. 
Liberales y socialistas hab íanse 
unido para luchar contra el partido 
cató l ico , al que cre ían en decadencia, 
é incapacitado, por lo tanto, para 
triunfar en 'las elecciones. 
'Ceiebráronsa é s tas el domingo pa-
sado y la sorpresa fué no p e q u e ñ a al 
considerar que el partido ca tó l i co ob-
tuvo el triunfo con margen muy su-
perior al de años anteriores. 
Es te es el origen de los motines de 
Bruselas y L i e j a , aunque la coa l i c ión 
liberal-socialista tome como pretexto 
la enseñanza en las escuelas públ i cas 
y las subvenciones del Gobierno á los 
colegios cató l icos . 
E s B é l g i c a uno de los p a í s e s m á s 
cultos de Europa. E l obrero, en gene-
ral , es solicitado en todas partes y la 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a á que toéla ins-
trucc ión es sometida ha hecho que 
los belgas, desde el ingeniero al obre-
ro, gocen de una r e p u t a c i ó n que les 
honra. 
L a s luchas po l í t i cas , s in embargo, 
ciegan á los hombres hasta el extre-
mo de provocar motines como los que 
actualmente asuelan varias poblacio-
nes de B é l g i c a , m á s por el despecho 
que en liberales y socialistas h a pro-
ducido su derrota que por el i n t e r é s 
que pueden tener en l a e n s e ñ a n z a li-
bre que proclaman. 
L a s i tuac ión ha ido a g r a v á n d o s e 
desde aver en t é r m i n o s alarmantes. 
C 1941 4-5 
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Varios gremios pretenden lanzarse á 
la huelga para apoyar á los socialis-
tas y protestar del triunfo c a t ó l i c o ; y 
de aquí pudiera derivarse una revo-
luc ión que pusiese en peligro el rSgi-
men que hasta ahora i m p e r ó en Bél -
gica, l l e v á n d o l a , con todos ios errores 
que los socialistas quieren anotarle, 
al grado de cultura que tan respeta-
do hace al p e q u e ñ o pa í s en el concier-
to de las naciones. 
* • 
Cuanto m á s grande es la a l egr ía de 
los irlandeses por haber alcanzado la 
a u t o n o m í a que el Gobierno de Lon-
dres les concede, mayor es la hostili-
dad de los protestantes del Condado 
de Ulster. 
Consideran é s tos que la a u t o n o m í a 
irlandesa es el primer paso dado en 
el camino de privarles de su libertad 
de conciencia y combaten a q u é l l a da 
manera decidida, llegando á proferir 
amenazas que, de realizarse, crear ían 
grave conflicv/ á la nac ión . 
Los "orangemen," como son lla-
mados los protestantes de Ulster, se 
han provisto de armas y municiones 
y se entregan con avidez á ejercicios 
militaras dirigidos por oficiales reti-
rados del e jérc i to . 
E l d í a — d i c e n — q u e sea implantado 
en Triando el gobierno propio, será la 
señal para que nos lancemos al cam-
po. Entre tanto, nos instruimos y pre-
paramos para l a guerra, s in perder 
de vista los progresos que en las Cá-
maras hace el malhadado proyecto de 
autonomía . 
L a actitud amenazadora asumida 
por estos fanát i cos , ha provocado los 
ataques de la prensa nacionalista ir-
landesa, que acusa á los protestantes 
irlandeses de posponer los intereses 
de su patria á mezquinos intereses de 
una secta que pretendiendo dominar 
po l í t i camente , se refugia en la rebe-
l ión como ú l t i m o recurso contra la in-
mensa mayor ía do sus conciudadanos 
y perjudicando notablemente los in-
tereses de Ir landa . 
E»! proyecto ha sido l e ído en se-
gunda lectura y pronto su fr i rá un 
tercer debate, del que t r i u n f a r á co-
mo en los anteriores, pese á los pro-
testantes de Ir landa. D e s p u é s pasará 
á l a Cámara de los Lores y allí crista-
l izará el proyecto, contando como 
cuenta con el apoyo del Gobierno en 
general y con la particular s impatH 
de M. Asquith, que lo ha prohijado. 
E l é x i t o es tá descontado. Los mis-
mos protestantes confiesan, á su pe-
sar, que se preparan para la rebe l ión 
ante los "progresos" del proyecto en 
la Cámara. Por eso se instruyen en 
las prác t i cas militares y por eso se 
pertrechan de armas y municiones, 
pues su dec i s ión es irrevocable—'ii-. 
cen—y el triunfo a u t o n ó m i c o de I r -
landa será s e ñ a l a d o en la historia 
con una p á g i n a de sangre. 
E l refrán dice que "perro qne la-
d r a no muerde;" pero como conoce-
mos muchos canes que ladran y á los 
cuales hay que mirar desde respetuo-
sa distancia, bien pudiera ser que los 
protestantes irlandeses fueran de es-
tos ú l t i m o s y emborronasen, como 
han asegurado, esa p á g i n a de l a his-
toria de Inglaterra. E s lo único que le 
faltaba a l imperio b r i t á n i c o : una gue-
r r a po l í t i co-re l ig iosa . 
LA PRENSA 
D e j é m o n o s de atenuaciones. S i no 
conviene confesar que el conflicto se 
agrava, no digamos a l menos que ha 
mejorado. ¡i 
A l públ ico no se le puede engañar . 
Y el públ ico sabe que a l incendio de 
un pueblo ha seguido el de otro. E l 
públ ico oye y comenta indignado que 
á la muerte de la maestra salvajamen-
te ultrajada han sucedido otras violar 
clones no menos monstruosas. 
E l públ i co conoce que en Santiago 
llega la alarma hasta el punto de te-
mer que los rebeldes piensen en sor-
prender á la ciudad, según amenazas 
de Estenoz é Ivonnet, en combinac ión 
con cómpl ices interiores. 
•E l públ ico reflexiona adolorido so-
bre informes como el siguiente envia-
do á E l Mundo: ^ 
E n t r e la oficialidad de las fuerzas 
voluntarias que prestan servicio en 
esta población reina cierta exa l tac ión 
porque se ha corrido la noticia de que 
de la sociedad de color " L u z de Cr ien* 
te" partieron ayer ciertas provocacio-
nes á un piiquete que pasó por el fren-
te de la casa que ocupa. Me temo que 
en cualquier momento surja un choque 
en - esta ciudad entre blancos y negro». 
Y después de estas impresiones, hagr, 
todavía colegas que andan midiendo 
por cent ímetros las inconveniencias 6 
ventajas pol í t icas que pndieran t e n e í \ 
la suspens ión de las garant ías consti-
tucionales. 
¡Discrec ión, prudencia, tacto! 
" (Máscaras de la ruindad pol í t ica q n é 
aun se atreve á resollar codicibsa en 
las angustias de la muerte. *: ^ r ^ 
• • M < 
Escribe E l Triunfo: 1 1 p * * 
E l Senado se muestra favorable á l a 
suspens ión de garant ía s en Oriente pe-
ro á nuestro juicio eso no es bastante 
puesto que si hasta hoy, por fortuna, 
la rebelión e s tá circunscripta á la pro-
vincia oriental ó, mejor dicho, á una 
parte de ella, nadie puede responder 
de que no se presenten en las otras co-
natos, cuya sofocación ser ía fácil , te-
niendo el Ejecut ivo la facultad, por 
de legac ión del Congreso, de suspender 
las garant ías dónde y cuándo las cir-
cunstancias lo demanden. 
No hay que olvidar que la oportuni-
dad es un factor trascendental en tales 
casos y ique lo fáci l de arreglo en 24 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—^Tonio 5 de 1912. 
horas: puede convertirse en di f íc i l y ar-
duo, desaprovechada la ocasión. 
E s verdad. Se consp ira—¿por qué 
no decirlo?—se sabe que se conspira 
en todas las provincias, dentro de las 
ciudades. 
L a Const i tuc ión ampara á los que se 
reúnen, á los que celebran juntas de 
conspiración y de complicidad con los 
alzados. Y los seguirá amparando, 
merced á la prudencia, á la discreción, 
a l tacto de los políticos, hasta el mis-
mo día, hasta el memento preciso en 
que tengan á bien de.iar tranquila-
mente, como Estenoz é Ivonnet. las me-
sas de la conspiración y salir á respi-
rar al campo. 
¡ A h ! . pero con la suspens ión de las 
garant ías constitucionales, el gobierno 
puede destituir á este ó aquel funcio-
nario conservador ó liberal. 
Y antes que eso ocurra, que estalle 
Ta rebelión en todas partes; que se ex-
tiendan les incendies y las violaciones 
por toda la Is la , 
Que se hunda Cuba en el abismo 
africano. 
Son blancas las damas que violan 
los rebeldes. Son blancos los que han 
aparecido ahorcados en las cercanías 
de Guantánamo, Son blancos los que 
caen en las tremendas amenazas de 
Laccste y de Ivonnet. 
Y aun trata de probar el manifiesta 
de los prohombres de coior que la re-
belión no es racista. 
E l Día lo comenta. 
Y dice: 
No h a / mni'enetracv'n dé las d^s 
razas, y la di? color no se idib$ entera-
mente á la ^i-.'-^Tación nunvunente na 
cional ó cuba.-ífi : tiene orientación pro-
pia, orien.ivVm, "firtalid-.\l tic raza, ' ' 
muy leg í t ima, acaso, tanra no discuti-
mos eso, discutimos el hecho, la posi-
ción, la realidad. 
L a or ientac ión de la raza de color 
es. ir hacia la igualdad absoluta, con 
la 'raza blanca, igualdad" polít ica, 
igualdad económica, igualdad distri-
butiva é igualdad social: esa es la fi-
nalidad, el objetivo, el ideal. 
Pero la raza de color á este respec-
to está dividida en dos tendencias, di-
vidida en cuanto á Jos procedimientos: 
unos, los firmantes del manifiesto y la 
mayor parte del elemento culto, son 
partidarios dei pricedimicnto "evo-
lucionista," otros, Estenoz y los su-
yos, la gente ignara y p-arte del ele-
mento culto (culto Lacoste y otros 
muchos) son partidarios de T a revo-
l u c i ó n , " 
No andaba por lo tanto equivocado 
el Diario al calificar á los manifestan-
tes de "autonom'stas" de la raza de 
color. 
Sólo que han fracasado en su cam-
paña evolucionista ante el estallido de 
los rebeldes. 
L o mismo, salvos los ideales y las 
circunstancias, que los autonomi l&as 
de la Colonia. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Bienvenida 
E n c u é n t r a s e entre nosotros el rico 
propietario asturiano don R a m ó n 
A rango, perteneciente á una de las 
í a m i l i a s más distinguidas de Astu-
rias, y persona que por sus relevan-
tes cualidades goza all í de generales 
s impat ía s . 
E l s eñor Arango viene con su bella 
señora doña Sara Sol í s , á conocer á 
C u b a ; le gusta mucho la Habana, y 
sa ldrá para Matanzas muy en breve. 
E n Matanzas tiene él algunos muy 
queridos familiares, entre ellos, su 
hermano pol í t ico nuestro estimado 
amigo don "Wenceslao Sol í s . una de 
las personalidades principales de la 
colonia española matancera. 
Deseamos al señor Arango una es-
tancia fe l ic í s ima en esta t ierra de 
Cuba, y deseamos que de toda ella se 
lleve la impres ión tan agradable que 
se lleva de la Habana. 
E l s e ñ o r Arango hospedase en el 
Hotel de L u z . 
Rafael Torres 
E n el vapor Antonio López salió 
ayer para Méjico nuestro particular 
amigo el brillante periodista don R a -
fael Torres Beleña. corresponsal del 
"Heraldo de M a d r i d " en la capital de 
la vecina República. 
E l señor Torres, que en el mismo 
vapor acaba de llegar de E s p a ñ a , reci- i 
bió en la Habana, durante su breve es- | 
tancia, inequívocas pruebas de las mu-
chas s impat ías y amistades con que en-
tre nosolros cuenta. 
Reiterárnosle nuestro deseo de un 
muy feliz viaje. 
REVOLUGIOH EN BELGICA 
Los socialistas belgas lanzan si^s i 
uhest-es á la huelga para protestar de | 
la derrota de su partido en las clec- j 
clones celebradas el pasado domingo. 
Lá s i tuac ión es d i f í c i l ; pero i ^uo i 
tiene que ver este movimiento revo- I 
lucicnario con el soberbio reloj ideal | 
que se vende en la casa de hierro y 
compañía , de la calle del Obispo Ab-
solutamente nada j pueden ir á com-
prarlo con toña tranquilidad, que ha-
brá relojes para todos. 
CORREO EXTRAKJERO 
M A Y O 
E l que denuncia, muere.—Los bandi-
dos automovilistas.—Historia de 
una venganza. 
Par í s , 15. 
Carlos B i l l , ha matado en Nancy á 
su c o m p a ñ e r o Blanchet, á eiuien acu- i 
saba de haber denunciado á la Poli- ! 
cía la complicidad de los esposos Rei -
nert en los cr ímenes de la banda Bon-1 
not-Garnier-Carouy. 
Blanchet era un carpintero de X a n -
cy, de ideas revolucionarias, pero per-: 
sonalmente inofensivo. 
Hace a l g ú n tiempo se hizo amigo i 
de los esposos1 Reinert, y al l í conoc ió 
á los hermanos B i l l , Emi l io , Jorge y 
Carlos. 
Estos eran hombres de dudosos an-
tecedentes, muy conocidos en los 
c í rcu los sindicalistas y amigos de 
D i e u d o n n é , uno de los miembros de 
la A s o c i a c i ó n de bandidos automovi-
listas. 
Trabajaba en casa de los esposos 
Reinert, que t e n í a n un taller de con-
fecciones, la joven modista Bellot. 
E n t r e ésta y Blanchet fueron enta-
bladas relaciones amorosas. 
L a modista aperc ib ióse de que la 
casa de sus patronos era una verda-
dera cueva de bandidos. 
Cuando l e y ó en los per iód icos las 
tristes hazañas de Bonnot y de Gar-
nier, recordó que Bonnot había ido 
con frecuencia á Nancy y había ce-
lebrado largas conferencias con los 
Esposos Reinert. 
Dio cuenta de sus sospechas á su 
novio, y ambos acordaron denunciar 
á la Po l i c ía á los Reinert, porque, en 
su o p i n i ó n — j u s t i f i c a d a s e g ú n luego 
se ha visto—su casa serv ía de cuartel 
general á los bandidos automovilistas, 
cuando operaban en Franc ia . 
L a joven modista fué á P a r í s y con-
tó lo que sabía . , 
Luego n e g ó s e á volver á Nancy, te-
miendo que los bandidos la mataran. 
Pero su novio ha pagado por ella. 
E l pobre Blanchet fué v í c t i m a de un 
vi l asesinato. 
Carlos B i l l , uno de los hermanos de 
D i e u d o n n é y de los esposos Reinert. 
e n c a r g ó s e de matarle. 
B i l l buscó á Blanchet y le i n v i t ó á 
que le a c o m p a ñ a s e á Neuves-Maisons. 
donde le dar ían trabajo. 
— M i hermano es encargado de un 
taller y me ha dicho que le busque 
obreros hábi les . Y yo me he acorda-
do de tí . 
Blanchet, sin desconfianza, se fué 
con él. 
Ambos salieron de Nancy. atrave-
sando los pneblecitos de Petit-Ven-
deuvres y Chavigny y se dirigieron á 
Neuves-Maisons. 
Y a cerca de esta localidad, se en-
contraron con un conocido, un tal 
Humblot, que fué testigo dül crimen. 
De pronto Carlos se detuvo, y diri-
g i éndose á Blanchet, le dijo con voz 
sorda: 
—; Conque eres tú el denunciador 
de Reinert ! 
Y antes de rpie Blanchet respondie-
ra , sacó un revó lver y le d i sparó un 
tiro en el pecho. 
V a c i l ó Blanchet, l l evóse ambas ma-
nos á la herida, re troced ió algunos 
pasos y c a y ó al pie de un árbol. 
Carlos s igu ió le , el r e v ó l v e r en la 
diestra, y r e m a t ó l e do cuatro tiros en 
el cráneo . 
Luego vo lv ióse á Humblot, que ha-
bía presenciado la escena á algunos 
metros de distancia, y le dijo: 
—¡ A d i ó s ,avisa á la Pol ic ía ! 
Y sin grandes prisas d ir ig ióse ál 
bosque de Chavignv y desaparec ió 
entre los árboles del mismo. 
Desde hace cuarenta y ocho horas, 
dicho bosque es rodeado por la Po-
licía y los gendarmes de la reg ión , 
reforzados con algunos pelotones en-
viados de Paris . 
g o s d e c a m a , b o r d a -
y l i s o s , d e h i l o , á 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
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U L T I M A N O V E D A D 
D E E X Q U I S I T O G U S T O 
Bolsas de crochet, f e / ' / d o de Irlanda 
E l Encanto 
Solís, Hno. y Comp. 
GALIANO Y SAN R A F A E L TELEFONO A-589S 
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Gargran^a y Oído 
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D" Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de ta orlua. 
Venéreo. Hldrocele, ¡áfflies tratada por la 
Inyección del «05. Telí'fnno A-112Z. De 1» 
& 2. .lestús Mar'.A oúmero 3S. 
C 1987 Jn. 1 
Hotel de Francia 
T E X I E N T E R E Y 13 
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser-
vicio de mesa- Sitio excelente para co-
misionistas. 6230 .'tOO 
m M A S C A N A S 
' Á C E I T E K A B U L 
(El Pelo Kesrro y Jumfis CalTO.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarri. Johnson. Taque-
chel v Americana. 
5882 26t-21 My. 
C 2079 
ES teano p i a r l o 
En R O M A , Obispo 63, 
al lado de ^Europa'*, se 
han recibido: Jabones, 
Polvos, Colonia y sales 
para el b a ñ o , que se de-
tallan á precios e c o n ó -
Ayer , B i l l estuvo á punto 
capturado.. 
B a t i ó s e á tiros con sus perseguido-
res, j logro esconderse. 
Créese que no ha salido del bosque 
i y se conf ía en que caerá eu poder de 
la just icia. 
Sembrador de monedas,—El f i lántro-
po Carlos Green se ha e m p e ñ a d o en 
arruinarse .—Un concurso. 
Londres, 16. 
Mís ter Carlos Green, el e x t r a ñ o su-
jeto, yanqui de nacionalidad, que el 
otro día se dedicara en plena Fleet-
street á arrojar á la multitud puña-
dos de monedas de oro y plata, se ha 
dirigido á la prensa y ha publicado 
en la misma un anuncio que dice 
a s í : 
" Y o soy muy rico. Poseo muchos 
miles de dollars. 
E s t a riqueza constituye para mí 
una carga pesada. Quiero dejar de 
sufrirla, porque me abruma. 
¡ Maldito sea el dinero, inút i l , noci-
vo, sucio y corruptor! 
Quien lo tiene, se divorcia de la 
tranquilidad. 
Quien lo tiene, no duerme tran-
quilo. 
Quien lo tiene, se ofrece como víc-
tima á los avarientos y á los crimi-
nales. 
Quien lo tiene, se deja tentar por 
la pas ión del oro y procura á todo 
trance aumentar su peculio, y come-
te para conseguirlo los m á s viles 
actos. 
E l dinero es la perd ic ión de los 
hombres, de las mujeres, de las fami-
lias, de los pueblos, de las naciones, 
de la humanidad. 
Y o tengo dinero y deseo l ibrarme 
de él. 
L a Po l i c ía me impide que lo repar-
ta á p u ñ a d o s en las calles de L o n -
dres. 
Hace mal. Repartiendo lo que he-
redé de mis padres, ejerzo un dere-
cho. 
Pero como yo no puedo rebelarme 
contra los defensores de la legalidad, 
abro un concurso. 
D a r é mil dollars, ó sean doscientas 
libras aproximadamente, á quien me 
indique el mejor medio de distribuir 
mi fortuna sin entrar en conflictos 
con las leyes. 
Y a sé que cediendo mi capital á una 
6 varias Asociaciones bené f i cas , re-
so lver ía el problema. 
Pero yo no quiero hacer esto. 
Y o pretendo repartir mis bienes 
personalmente y no dar á cada nece-
sitado m á s de una l ibra esterl ina." 
L a pub l i cac ión de este anuncio h a 
causado gran sensac ión en Londres. 
L a casa donde vive mís t er Carlos 
Creen ha sido verdaderamente asalta-
da por una turba innumerable de pro-
yectistas. 
Todos han acudido al olor del pre-
mio de mil dollars. 
Sentado detrás de una mesa y te-
niendo en ésta un gran registro, 
Creen recibe á cuantos van á expo-
nerle medios ráp idos y legales para 
repartir sus b;enes. 
Apunta sus nombres y domicilios, y 
les invita á que le e n v í e n por correo. 
de ser | en forma de carta, los planes produc-
1 tores de su fantas ía . 
Varios "policemen," estacionados 
en la puerta, conservan el orden. 
micos. 
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En el Colegio 
"San Agustín" 
DISCURSO DEL DR. AGVSTIX F E X I ^ H K T 
pronunciado en el acto de la distribu-
ción de Premios, efectuado el 2 de Ju-
nio de 1912. 
La influencia de la Iglesia 
Católica, Incomparable educa-
dora de los caracteres.—PA-
YOT.—"La educación de la 
voluntad." 
Iltmo. y Rvdmo. Señor. Señores: 
La honra disfrutada por mí, en este 
momento solemnísimo, no tiene otro an-
tecedente que el caprichoso favor de la 
respetable Comunidad de Padres Agusti-
nos. Me precedieron en años pasados, 
en este mismo sitio y en fiesta acadé-
mica semejante, el verbo incomparable 
del orador cubano, dechado de virtudes, 
y mágico dueño de la humana expresión, 
Dr. D. Rafael Montero; la palabra armo-
niosa y vibrante del Dr. Lincoln de Za-
yas, entonces alto funcionario de la Se-
cretaría de Instrucción Pública; la fra-
se castiza, amena, profunda y convincen-
te del Dr. Cristóbal Bidegaray, uno de los 
austeros fiscales del Supremo Tribunal de 
la República; y los retóricos, elocuentísi-
mos acentos del Dr. Mariano Aramburo, 
cuyo nombre pertenece por derecho pro-
pio 6 la Literatura y Oratoria mundial; 
circunstancia que haría inconcebiblt1 ral 
designación y osada mi flaqueza de acep-
tarla, si los Reverendos Padres no hubie-
ran tenido en cuenta que han invitado 
á mi corazón á sentir los tiernos encan-
tos de la niñez, siempre atrayente, y de 
la juventud, primavera de la vidn. arre-
boladas por premios gloriosos, y que la 
muda, elocuencia del corazón es patrimo-
nio de todos los hombres de buena vo-
luntad. 
Y queriendo refrenar las propias emo-
ciones, fuerza indómita que arrastra á la 
manera de viento impetuoso; porque, mer-
ced al contraste entre ral insuficiencia y 
el brillo de loa ingenios, mis predeceso-
res, y por conjuro de provechoso utili-
tarismo educacional, intento servir en es-
ta tarde & la orientación de las ideas 
pedagógicas, y olvidarme de todo luci-
miento alcanzado con la música de la ora-
toria amena ó con los ademanes expresi-
vos de la declamación estudiada, leo, quie-
ro leer algunas impresiones sugeridas por 
estos admirables Institutos Religiosos, de-
dicados á la enseñanza; que si en toda 
época resplandecieron en el desenvolvi-
miento de las ciencias humanas corao as-
tros de primera magnitud, al presente, 
en los albores del siglo de la química 
sintética y de las ondas hertzianas escla-
vas de Marconi el inmortal, son el único 
puerto seguro, abrigo de la sociedad y de 
la estudiosa juventud, náufragos hoy de 
una deshecha tempestad formada por ia 
filosofía revolucionarla, por la soberbia 
contra toda exigencia del sacrificio pro-
pio ó vencimiento de uno mismo y por 
la rebeldía luciferiana contra todo prin-
cipio de autoridad. L a sociedad y el hom-
bre guardan una relación tan estrecna, 
que si el método ilustrativo del segando 
tiene cimiento en las entrañas de la ver-
dad total, resultado de experiencias ó in-
vestigaciones acerca del origen de ia vi-
da y del universo, los frutos civilizado-
res de la primera serán de asombrosas 
proporciones para el mejoramiento defi-
nitivo de la humana especie; pero si el 
método ilustrativo se mutila á pretexto 
vacilante de que determinados conoci-
mientos sobrenaturales están más allá de 
la potencia inteligente; por espejismo 
trastornador de sistemas noveleros, íor-
jados en la fragua de una imaginación 
propicia á demoler negando; 6 por in-
justo menosprecio del rico arsenal cons-
truido por la filosofía cristiana, podrá la 
ciencia aparatosa del detalle producir ma-
ravillas y asombros, pero ni quedará ave-
riguado el primer principio y último - T, 
de la vida, y lo más grave, la socios!? 1 
¡treyitosamente dinamitada, se-ntirá i 
-anía cruel de la fanática muchedumi)P 
ta del lirismo libertario y hambrle¿?'"j 






Y he de consignar una protesta 8inc 
ra: que no me mueve la cortesía He j . 
sonjear á los sacerdotes educadoras;* 
no pretendo iniponer puntos de asía ê 
una escuela determinada; que sería yĤ  
todo intento de aumentar la reputac «n 
de este Colegio, cuyo nombre, planes, i¿ 
toria y éxitos están esparcidos por \ ¿ 
ámbitos del País; que las felicitación^ 
merecidas, y de que me hago i n t é r p r ^ 
por la aplicada juventud escolar, c i W 
do á sus sienes el simbólico laurel áo. u 
victoria científica, no necesitan del eco 
de mí pobre palabra, ya que juventud y 
cultura son por sí mismas claridades 
sol, frescura de ambiente y deleites del 
humano vivir. 
B.V D 
m i m 
Usted obtendrá Confort con la 
letra mayúscula " C " en la 
Ropa Holgada B. V. D. 
C A M I S E T A S 
C O R T E S A C O 
Y 
C A L Z O N C I L L O S 
A L A R O D I L L A . 
Esta no le ciñe, excoria ó rasga 
ta piel, porque está diseñada desa-
hogadamente y hecha de un 
tejido durable y suave á la piel 
m Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
made: for ths 
B.VD. 
BESTRETAILTRADe 
á caria una 
de las piezas 
B, V . D. 
k MARCA REGISTRAD*) 
mu N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B.V. D. COMPANY, 
N U E V A Y O R K . 
B.VD De 75 CU. en adelante la pieza. 
s a n o 
FUERA CASPA-NO MAS CALVOS 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . Q A R D A N O 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y Bot ícas de c r é d i t o . 1 G A R D A ^ 0 - Belascoau» 1W 
Consultadas las opiniones más radicar 
les y opuestas y con el libro de la histo-
ria abierto en la mano, la crítica beroua 
conviene en que la sociedad humana me-
joró notatílemeute desde la pradIcao>óQ 
del Cristianismo. L a filosofía del mun-
do antiguo fué impotente para conducir 
nuestra estirpe por los senderos de la *\f. 
tud, del bien y de la justicia; el indi-
viduo, sin garantías personales, estaba 4 
merced ó de sus instintos salvajes ó de 
la crueldad del amo; el gobierno, eni;en. 
drado por la fuferza, era expresión de un 
poder transitorio y arbitrario; la fami-
lia, donde la mujer no tenía signitica-
ción personal, dependía de la voluntad 
desordenada del padre; la ciencia, Hml-
tadísima y oscura, cristalizaba en enten-
dimientos peregrinos y geniales, pero 
desorientados; el arte mismo, en lo que 
satisfacía al deseo natural de la belleza 
y en lo que estaba patente en lo corpóreo, 
creaba tipos y producía obras de indis-
cutible hermosura, pero sombreadas de 
aberraciones Ideales. 
Un hombre extraordinario, rodeado de 
misterios impenetrables, ejerciendo un 
magisterio sencillo, predicando en me lío á 
de una muchedumbre informada por ¡os 
vaticinios de su propio sacerdocio, diri-
giéndose á un pueblo, cuya sagrada lite-1 
ratura era la expresión religiosa perfecta 
entre los hombres de aquellas centuras; 
ese hombre, Dios de los cristianos, revo. 
luciona la sociedad humana en términos 
tales, que aun la propia Historia, maes-
tra de la vida, en la cima del Calvario, 
extremecida de espanto con la trágica 
muerte del Mesías prometido, empapando 
con la sangre preciosa de la Víctima su 
mano crispada de angustia y desolación 
por sacrificio tan puro, divide el tiempo1 
humano, divide la historia del hombro, 1 
sepultando las tinieblas, lo tortuoso ó in-
justo detrás de un patíbulo y encendien-
do el haz de luz de la verdad, de la jus-
ticia y del amor en los ojos divinos del 
Nazareno Crucificado, alumbra para siem-
pre el camino de la prosperidad. Revo-
lución tan profunda que el arcano ds la 
vida se entreabre, y desde entonces, el 
hombre, afianzado por su destino final cla-
ramente comprendido, ha vencido sus pa-
siones, ha perfeccionado la familia, ha 
metodizado los gobiernos y ha creado una 
ciencia poderosa y un arte trascendente, 
que fundidos en la escuela religiosa, pre-
paran para la vida, descubren la primera 
causa, ordenan la conducta y han hecho 
marchar á la sociedad hacia un progreso 
incuestionable. 
Y puede decirse sin exageración, que la 
perseverante y desinteresada labor del 
sacerdocio cristiano, propagador del Evan-
gelio, esparciendo por doquier la doctri-
na del Maestro Divino; entregado, por 
otra parte, á la meditación de todos los 
problemas sociales; cultivando en todas 
las regiones de la tierra las ciencias más 
variadas y las artes más suntuosas; con-
gregó á su alrededor discípulos de todas 
las lenguas, fundó establecimientos de 
enseñanza en todos los países, fabricó 
universidades de renombre imperecede-
ro; y como si ello fuera poco para el 
progreso humano, salvando los restos de 
la lengua clásica helénica y vulgarizando 
el hermoso hablar de los latinos, dió á la 
ciencia su Idioma universal, facilitando 
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la comunicación inteligente de los pue-
blos antípodas y de las razas naturalmen-
te contrapuestas. 
Solo un sectarismo obcecado puede 
desconocer que en la enseñanza de la doc-
trina de Cristo, resumen maravilloso y pu-
ro ce la única y verdadera filosofía, y 
en la organización materialíslma de )a 
catequesis, está el fundamento de la sa-
bia educación y los primeros gérmenes 
de la pedagogía contemporánea. No en 
vane un admirado profesor positivista, 
yayot, adversario leal de la Iglesia Ca-
lélica, hubo de reconocer que ella era 
la incomparable educadora de caracteres. 
¡Y cómo se sorprende la fría razón 
cuando examina la tendencia generaliza-
da á favorecer y desarrollar escuelas neu-
tras, prescindiendo de esos anteriores 
beneficios y suprimiendo la influencia sa-
ludable de la tesis cristiana en la educa-
ción é ilustración de los jóvenes! Cier-
to que la tendencia, arrancando de las 
propias entrañas del enciclopedismo fran-
cés, mañoso y cauto como una serpiente, 
leve como una mariposa de pintados colo-
res, creció vigorosa desde que Renán y 
Strauss envenenaron los estudios ciíticos 
acerca de la sagrada persona de Jesucris-
to; pero no es menos cierto que la escue-
la neutra, aun concediendo el imposible 
de una duda seria respecto de la proba-
da Divinidad del Verbo hecho hombre, la 
escuela laica está plagada de defectos 
tan graves en el orden de la educación, 
que infunde miedo la ceguedad de sus 
defensores; y salientes defectos á Jos 
que yo quería llegar en esta tarde como 
la más alta alabanza, en contrario, de 
la escuela confesional. 
Apartando de nuestra vista el cuadro 
de violencias que se dibuja alrededor de 
un hombre obligado á vencer sus apeti' 
tos por la fuerza de la moral indepen-
diente, suponiendo, en gracia del argu-
mento, que la escuela neuíra no sólo con-
cediera el examen interno de los prime-
ros, sino el ejercicio continuado de la se-
gunda ¿tiene eficiencia por si mismo el 
precepto natural, dejado como una huella 
complementaria del libre albedrío, en la 
buena conciencia? Y de tenerla, ¿por qué 
'impedir el conocimiento y la práctica de 
la moral cristiana, reconocida á todos 
ĵ los vientos y por los pensadores más 
'•' ilustres, como moral más sólida y afec-
tiva? Recuerdo á este propósito la her-
mosa confesión de Kant, soñando con el 
delirio de que la razón hubiera podido y 
debido descubrir las ideas morales cris-
tianas, quien paladinamente declara, ha-
berse enriquecido la filosofía con ideas 
morales más precisas y puras tomadas 
de lo que él llama "maravillosa veligión 
del cristianismo." Manifiesten, pues, sin 
rodeos Iqs partidarios sinceros de la es-
cuela laica, que puprimiendo la moral^ 
cristiana en la enseñanza, se peca por de-
fecto, pues se impide al discípulo au-
mentar el conocimiento de su responsaoi-
lidad y de poner en práctica los medioB 
de su personal mejoramiento. 
Y sin embargo, esa pobre y defectuosa 
organización moral de la escuela neutra 
es un grano de arena comparada con la 
Injusticia de un tormento que padece el 
colegial ilustrado sin base cristiana. L a 
escuela, templando el ánimo para la vi-
da, según recomendación de nuestro edu-
cador Luz Caballero, ha de regular las 
funciones morales del alumno, imponién-
dole freno á sus pasiones naturales, cía-
f-ificándole en grado según sus aptltudoe, 
reprimiendo los sentimientos malignos que 
á borbotones fluyen del corazón, dispo-
i Hiendo del organismo, del tiempo y hasta 
de la libertad del escolar. ¿Qué respon-
derá el maestro cuando sea interrogado 
acerca del fundamento de la autoridad 
'ejercida? ¿En nombre de qué sanción de-
mo&trada contendrá esos apetitos, corre-
(girá los desafueros y ordenará la volun-
tad libre de los discípulos? Y cuando 
abrumado por la triste realidad de nues-
tra penosa existencia analice al hombre 
nacido para recorrer una vida sembrada 
de espinas, solicitado por pensamientos 
tenebrosos, por deseos inacabables; mo-
lestado por enfermedades de su organis-
mo y herido por crueles, á veces trági: 
eos dolores, ¿qué explicación satisfactoria 
dará al travieso párvulo ó al adolescente 
juicioso? Suprimidos los mandamientos 
de la Ley de Dios, retirada de la escuela 
pública la sanción cristiana, solo queda-
rá en pie un profesor de derecho penal 
iniciando al discípulo, por vía de justas 
precauciones, en el complicado mecanis-
mo de la cárcel, de la prisión del presidio 
y de la cadena. 
Toca ahora anotar un tercero é impor-
tantísimo defecto que tiene todos los ca-
racteres de un enorme contrasentido. L a 
escuela neutra ó confesional no puede 
sustraerse á los hechos de la Historia; 
viene obligada á delinear cuando menos 
los principales acontecimientos humanos, 
porque es tan imperioso fijar la vista en 
el pasado y sentirse atraído hacia lo por-
venir, que bajo la bóveda de follaje de 
un intrincado laberinto africano, en los 
riscos despoblados de los Andes, en las 
inmensas estepas de Siberia, en las lla-
nuras de Australia ó en la más culta y 
refinada urbe de Europa, vive, anda y se 
comunica con el hombre la tradición. 
Guardar absoluto silencio respecto de la 
vida y doctrina de Jesucristo es una qui-
mera de odio. L a realidad de su exis-
tencia, lo absolutamente ejemplar de su 
conducta ,el sacrificio de su inocente vi-
da, la estupenda filosofía de su doctrina, 
los frutos civilizadores de ella derivados, 
agotaron los procesos de purificación y 
mejoramiento del hombre, sla menoscabo 
de la asociación, antes bien organizándo-
la en justicia; y no consienten, no per-
miten proscribir en una escuela seria, la 
vida del Maestro y la doctrina enseñada. 
Proceder de otro modo implica una táci-
ta negación del hecho histórico funda-
mental humano; y condenar á los jóve-
nes estudiosos á vivir, sedientos de ver-
dad y de amor, en el páramo infecundo 
de un dominante sectarismo. 
Y, si consecuente con la Historia, el 
maestro laico rectificara su yerro y ense-
ñara el Cristo, no haya temor de que 
atolondrado. Impío ó secuaz falsee su sa-
grada persona, tergiverse su santa doc-
trina ó contradiga sus hermosos precep-
^03; la ardorosa y noble juventud, por 
discernimiento propio, sltiendo la efica-
cia de la comunicación con tan excelso 
personaje y rindiéndose á la evidencia y 
bondad de sus mandamientos, quedará 
convencida de que un filósofo, un már-
tir ó un héroe son impotentes para fun-
dar una sociedad humana perfeccionada; 
y que el reinado de la moral más pura 
hace mil novecientos doce años, y la ci-
vilización de amor, orden y justicia de 
ella emanada, es el reinado del Hijo de 
Dios. 
Tratándose de los defectos de la es-
cuela laica, asoma al punto otro, por sí 
solo, descrédito de un sistema educativo. 
Se contenta esta escuela con desbastar 
la corteza de la ignorancia. Gramática, 
para decir y escribir bien; Aritmética, 
para contar, medir y pesar; Geografía, 
para la situación de la casa; Fisiología, 
para distinguir las funciones de nuestro 
cuerpo; Higiene, para precaver alteracio-
nes de la salud; pero, ¿qué orienta acerca 
del más intenso de los problemas huma-
nos, la felicidad? 
¡Oh decepción amarga y cruel! Nada. 
En pos de la felicidad va el hombre 
sobre la tierra; ni en la fórmula abs-
tracta de la ley, ni en la plena satisfac-
ción de las pasiones, ni en la utilidad y 
bienestar del operante, ni en la beneficen-
cia en favor de los otros, encuentra el 
cese de "esa Inquietud avasalladora de 
avanzar, avanzar y siempre avanzar ha-
cia un fin último velado, incuestionable-
mente velado de tupida muselina. 
Condenar á la juventud á que fornida 
de cuerpo, vigorosa de entendimiento, 
elocuente en el hablar y diestra en el 
manejo de los asuntos terrenos, atravie-
se el abismo, vendados los ojos y ^obre 
una nubecilla sombría de oscuridades, es 
el colmo del despotismo de un sistema. 
No procede así, por cierto, la escuela 
confesional católica; ella, sin temor úe 
ninguna clase, preparando primeramente 
á la juventud, depurando con rara per-
fección todos los problemas interesantes 
de la vida, actúa discutiéndolo todo y 
buscando en último término la verdad 
evidente. Buena prueba me dan en este 
momento para confirmar mi aserto, los 
dos últimos volúmenes que ha producido 
la ciencia y la pedagogía de este año 
de 1912. Refiérome á la obra magistral 
del Reverendo Padre Victoria, de la Com-
pañía de esús. "La Catálisis Química," 
lo más selecto, lo más bello, lo más mo-
derno de esa ciencia, y donde con maes-
tría singular se expone todo lo concer-
niente al estado coloide de la materia, 
como medio de iluminación del oscuro 
laberinto de la vida. Refiérome á las 
conferencias científico-religiosas del Pro-
fesor Eymieu, de Marsella, acerca de 
cuestiones tan hondas como las explora-
das en aquéllas ¿Qué es el hombre, qué 
es la vida, qué es el universo? 
L a escuela confesional católica trabaja 
afanosamente, luciéndose en verdad, con 
los éxitos de sus discípulos; trabaja con 
desinterés para la difusión de la ciencia, 
orientación segura del hombre y progre-
so de la sociedad en que vive; pero es 
de justicia concederle intervalos de des-
canso para restaurar las fuerzas de la 
brillante cohorte de educadores y recibir 
las nuevas generaciones de educan los. 
E l Colegio San Agustín de la Habana, 
incorporado á los estudios de las renom-
bradas Universidades que en América y 
Europa tierte la Orden, cierra su curso de 
1911 á 1912 en este día solemnísimo en 
que premia á la fior de sus alumnos, mu-
chos de los cuales, terminados sus estu-
dios, se lanzarán preparados en el vérti-
go del mundo. Si mi voz amiga puede 
llegar, con mi aplauso, hasta el cora-
zón de esos jóvenes; si mi voz amiga — 
provocadora de afectos recíprocos inex-
tinguibles—puede entrarse por el alma de 
los sabios maestros de esta casa, sea ella 
exponente de un triple sentimiento ver-
dadero que vibró, en fecha parecida y en 
ocasión Idéntica, en mi propia alma; 
cuando al abrazar con delicada ternura 
á mi madre el año 1879, en los claustros 
de mi Colegio, conmovido lloré con amar-
gas lágrimas dejar la casa de la ínclita 
Compañía de Jesús que durante siete 
años me did hogar, luz, disciplina v fe; 
con lágrimas de agradecimiento sinecrí-
simo ,por los nobles esfuerzos de mis exi-
mios é Inolvidables educadores y con lá-
grimas de amor filial por el beso puro y 
santo que di en la frente á la autora 
de mis días. 
LA GIUEBAO ALñlRRfgAOA 
No hay que alarmarse tanto. L a H a -
bana nada tiene que temer y las haba-
neras doben.. . tomar el aguardiente 
usa rivera, bebida que alivia los do-
lores per iódiros propios del bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
N E C R O L O G I A ^ 
Una noticia desconso'laclora ha reci-
bido en estos d ía s nuestro buen amigo 
don Maximiliano Port i l la Fue.vo, vo-
cal de la J u n t a Direct iva del Casino 
Español . 
Su s eñora hermana doña Generosa, 
amant í s ima esposa de don Carlos 
Camporro, ha fallecido en L a Felguo-
ra , Asturias , d e s p u é s de prolongados 
sufrimientos, soportados con cristiana 
resignaci-'m, que aun en el lecho dol 
dolor la hac ían amable y car iñosa con 
los suyos y sus numerosas amistades 
que constantemente velaban por ella 
y por el'la se interesaban. 
E r a ; una virtud, protectora de los 
desvalidos á quienes a tend ía con na-
tural car iño . Dios le habrá acogido en 
su seno. 
A sus familiares todos, muy espe-
cialmente á su desconsolado hermano 
don Maxirailia'no. con quien nos l igan 
v í n c u l o s estrechos de leal afecto, nues-
tro p é s a m e m á s sentido. 
Academia deArtcs y Letras 
Habana, 5 de Junio de 1^12 
Hoy miérco le s , á las ocho y medi* da 
la noche, ce l ebrará l a Academia de 
Artes y L e t r a s s e s i ó n ordinaria en los 
salones del Ateneo y •CítcuIo de la H a -
bana, para tratar de los particulares 
siguientes: 
Moc ión sobre r e p r o d i c c i ó n gráf i ca 
de edificios h i s tór i cos . 
Keforma del Reglamento propuesta 
por varios académicos . 
Otras mociones y conunicaciones. 
Conferencia por el a<ad&nico don 
Emil io A g r á m e n t e . 
DisDensario_la Garíoaí" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cari:ativas. Nece-
sitan alimentoE, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se ha'.la en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
rn. m. D E L F I N . 
L A S M E J O R E S C E B f E M S S O I L A S D E L P A I S 
-GERYEZAS CLARAS 
- LA T R O P I C A L -
- - - TIVOLI 
- - - AGUOLA - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
MALTIMA 
L a s cervezas c laras á tocios coavleneti . 1^» ol>scara» eMtán i n A i c a d a s 
principiaraeate para las c r i a a l e r a s , los n i ñ o s , los o imvalec ioatos y los 
anciaaos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÍM í l iN i ^ UNITERSIDAD 34 
U i l U i i m U . T e l é f o n o 613T 
Calzada te Palatin] 
T e l é f o n o 6 0 6 4 I m m 
EL TO RACISTA 
LOS S U C E S O S 
E n la casa Tacón núm. 2, accesoria, 
donde existe una lechería, ocurrió ano-
che después de las siete, una alarma 
de incendio, debido á que estando ce-
rrado el establecimiento, se prendió 
fuego á un barirl y unas tablas donde 
estaba colocado un anafe encendido 
para cocinar la leche. 
E l vigilante n ú m . 1,165 que estaba 
de servicio en la Secretiria de Gober-
nación al notar el fuego, abrió la puer-
ta de la lechería y con ayuda de los 
vecinos apagó las llamas. 
A c u d i ó el material de los bomberos 
que no tuvo necesidad ie prestar sus 
auxilios. 
A la voz de " a t a j a ' fué detenido 
ayer por la m a ñ a n a el negro Antonio 
H e r n á n d e z Hernández , ^ue emprendió 
la fuga al ser sorprencido dentro de 
una habitación de la casa Esperanza 
núm. 117, donde robó, violentando las 
cerraduras de varios muebles, dinero en 
efectivo, un reloj con su leontina y 
otras prendas. 
H e r n á n d e z fué procesido ayer tarde 
por el Juez de Instrucción en la Sec-
ción Segunda, quien le er igió 300 pesos 
de fianza para gozar de libertad provi-
sional. 
E s t a madrugada dos -vigilantes de la 
pol ic ía nacional condujeron á la segun-
da estación, á los blancos Antonio Suá-
rez González, J u a n Aharez Vázquez , 
V íc tor Alvarez Vega, Higinio García 
Arguelles y R a m ó n Sierra Sánchez, á 
los que detuvieron a l sorprenderlos en 
reyerta y promoviendo escándalo en la 
calle de San Isidro esquina á Compos-
tela. 
Todos ellos, que se cansaron lesiones 
leves, quedaron citados de comparendo 
para el Juzgado Correeeional del Dis-
trito. 
D E S E M B A R C O D E D A S F U E R Z A S 
A M E R I C A N A S E N G U A N T A X A -
MO. 
E n Palacio se ha recibido la noticia 
de haber desembarcado ayer en Guan-
t á n a m o las fuerzas americanas. 
A u n cuando se asegura que el 
desembarco de dichas fuerzas no tie-
ne otro objeto que cuidar de las vi .las 
y haciendas de los extranjeros en 
aquei punto, l a noticia h a causado al 
general G ó m e z honda i m p r e s i ó n y no 
p e q u e ñ o sentimiento. 
L A S A N I D A D Y L O S 
A C T U A L E S S U C E S O S . 
E l doctor Varona Suárez ha diri-
gido al doctor Cuervo, Delegado E s -
pecial de la Secre tar ía de Sanidad y 
Beneficencia en Guantánamo, la si-
guiente carta: 
" M i querido amigo: Recibí su cari-
ñosa carta, fecha 30 del mes pasado, y 
crea que rae felicito mucho de tenerlo 
por allá, pues conozco sus buenos de-
seos, su inteligencia, celo y actividad 
y estoy seguro que sabrá atender y re-
solver todos los particulares que le han 
sido confiados, con su habitual compe-
tencia. 
Y o le ruego que todo material que 
usted necesite nos lo pida por te légra-
fo, pues tenemos necesidad de adqui-
rirlo s e g ú n la ley, á los precios de su-
basta y de esa manera evitamos abusos 
de comerciantes poco escrupulosos que 
se aprovechan de estos momentos y de 
la urgencia p a r a cobrarnos exagerada-
mente. 
Con respecto á l a consulta que me 
hace debo manifestarle que teniendo en 
cuenta la naturaleza de las operaciones 
que se realizan en los Hospitales de 
Emergencias que instalamos, precisa 
ponerlos bajo e l mando inmediato de 
los Jefes ]\Iilitares de las respectivas 
zonas, y a que tienen el mando sobera-
no de los distintos servicios en estos ins-
tantes. E n tal concepto deberá usted 
dar sus órdenes , á fin de que todos esos 
servicios módicos de urgencia, queden 
bajo l a superior jefatura de los jefes 
militares, á reserva de que en el despa-
cho y tramitación, tenga cada uno de 
esos organismos sus jefes y directores 
inmediatos. 
Entiendo que deben extenderse esos 
servicios á Guantánamo, Santiago de 
Cuba y así como á cualquier otro lugar 
que las exigencias del servicio lo de-
manden. 
E n caso de que algunos de estos Hos-
pitales deban ser trasladados, por con-
siderar peligrosa su permanencia, de-
berá el médico que lo tenga á su car-
go, recomendarlo así a l Jefe del E j é r -
cito y de acuerdo con éste hacer el tras-
A virtud de estar reclamado por in-
fracción municipal, fué detenido ayer 
el "chauffeur" José Godines Argel , 
vecino de Habana n ú m 22 y remiti-
do al vivac á disposición del Juzgado 
Correccional de la sección segunda. 
L a po l ic ía de la Segunda Estac ión 
dió cuenta al juzgado correccional com-
petente, con la denuncia formulada por 
J u a n Losada Colás, dueño y vecino de 
la fonda establecida en Cficios núm. 70, 
de haberle estafado la suma de seis 
pesos plata, val iéndose para ello de 
presentarse como fiador de un indivi-
duo con el nombre supuesto de Manuel 
García. 
Ambos individuos quedaron citados 
de companendo para el juzgado. 
Del domicilio de don Dionisio Her-
nándoz Valdés . vecino de J e s ú s María 
núm. 73, sustrajeron ayjr un baróme-
tro y termómetro que estaba en la sa-
la y el cual está valuade en 26 pesos. 
Se ignora quién sea ?1 ladrón. 
L a blanca Aurora Rodríguez F e r n á n -
dez, meretriz, vecina de Damas núme-
ro 57. se queja contra Fernando T r u -
jillo, quien se quedó con un peso plata 
y le abrió u n a carta que ella le entregó 
para que l a llevara á su mamá, que 
reside en Zanja n ú m . 127. 




_Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
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lado, pero siempre bajo las úrdenos del 
mismo. E l médico del Hospital cuidará 
de hacer, por escrito, todas Las reco-
mendaciones y sugestiones que su cri-
terio le aconseje, pero no obrará nunca, 
por sí solo, sino como antes le decía, 
esperar órdenes . 
Y a le hemos mandado el libro de pa-
sajes y supongo lo tendrá en su poder. 
Creo conveniente que en C a m a g ü e y , 
como usted dice, se entreviste con el 
Director del Hospital, á fin de que le 
facilite las enfermeras que usted pide, 
y á la par que vaya prepanindose. por 
si acaso fuere necesario utilizar los ser-
vicios del Hospital en alguna forma. 
E l practicante á que usted se refie-
re en su carta, es para Guantánamo. 
Por te légrafo contesto los distintos 
particulares por usted solicitados y crea 
que siempre me tiene á sus ó r d e n e s . " 
I N S P E C T O R E S M E D I C O S 
De conformidad con lo interesado 
por el Teniente Coronel Quiñones , el 
Secretario de Sanidad ha designado 
dos inspectores médicos de la Jefatura 
Local de la Habana para que á las ór-
denes inmediatas del referido Jefe, 
presten sus servicios, por el tiempo que 
sea necesario, en el Hospital Militar de 
Columbia. Asimismo se han dado las 
disposiciones pertinentes para que el 
Jefe Local de Sanidad de Marianao se 
presente a l Jefe del Puesto Mil i tar de 
Columbia y le preste toda la coopera-
ción que considere necesaria, á fin de 
que queden debidamente atendidos los 
servicios médicos que se interesan en 
los actuales momentos. 
E L S E Ñ O R L E C H O N A 
E l Gobernador de Matanzas, doctor 
Lecuona, d ió cuenta hoy al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , del estado de 
tranquilidad que reina en aquella pro-
vincia y de ser inciertos los rumores 
circulados respecto á al teración del or-
den públ ico en la misma. 
T R A N Q U I L I D A D 
Hasta las 10 p. m. se han recibido 
en la S e c r e t a r í a de Gobernac ión tele-
gramas de los t é r m i n o s siguientes, co-
municando que no ocurre novedad: 
Matanzas, C o n s o l a c i ó n del Sur y C r u -
ces. 
R E C O R R I D O . — N O H A Y A L Z A D O S . 
Matanzas, Junio 4, 10.25 p. m.—Se-
creatrio Gobernac ión , Habana. — A l -
caide Cárdenas en telegrama esta no-
che me dice: H a n regresado de su re-
corrido fuerzas Guardia R u r a l y po-
l ic ía , acusando no existir nada que 
afecte orden y compruebe l a existen-
cia de persona alzada en los barrios 
rurales del t érmino , n i en Guamacaro 
ni Camarioca, hasta donde llegarou 
esas fuerzas. E n esta p o b l a c i ó n 
existe novedad a lguna ." J 
N O S E A R M A N 
Sabanil la del Encomendador, 2 J u - . 
ivo, 4 p. m.—Secretario Gobernac ión . 
Habana.—Noticias pro\-incia absolti-
ta tranquilidad. Oído Alcalde Miml* 
cipal, vecinos y r e p r e s e n t a c i ó n co-' 
mercio. en vista tranquil idad t érmi -
no y sin fundamento alguno de alar-
ma que e x i s t i ó , se h a resuelto no ar-
mar elemento alguno en este pueblo 
de Sabani l la .—Lecuona, Gobernador. 
E L G E N E R A L P E D R O D I A Z -
Repuesto ya de la dolencia que lo 
retuvo en cama, estuvo hoy en Palacio 
á saludar y ofrecer sus servicios a l 
s e ñ ñ r Presidente, el general Pedro 
Diaz. | 
L A S U S C R I P C I O N P A R A L O S V O -
L U N T A R I O S D E L G E N E R A L 
P I E D R A . ' 
E l señor Alberto González, rogando, 
su inserción, nos remite el estado de 
la invers ión de las cantidades por él; 
recaudadas para uniformar los " V o - 1 
luntanos de Occidente" que salieron 4 j 
campaña al mando del general Manuel 
Piedra, cuyo estado con gusto publicar i 
mos: | 
Cantidades recaudadas 
Oro americano . . . . . . . % l ,S5í- í t 
Oro español: $1,662-00, á oro 
americano al 8% por 100 .• 1,528-97 1 
3,38^7 
Cantidades abonadas 
A Inclán, García y Compañía, 
por 300 pantalones y 300 ca-
misas Kaki , 
A Gumersindo Suárez, por 500 
sombreros, 218 pares bor-
ceguíes, 5 cornetas, 5 cor-
dones para las mismas y 3 
pares gabetes: $1,082-18 oro 
español, reducido á oro ame-
ricano al 8% por 100 . . ,¡ 
A J . Ferrán, por 282 pares de 
borceguíes: $495-66 oro es-
pañol, que reducido á oro 
americano al 8% por 100. 
A Bril y Ca., por 500 pares 
polainas 
A Loríente y Hermano, por 
500 toallas, á $2-00 oro es- . 
pañol docena, 10 por 100: 
$75-60, á oro americano al 
8% por 100 y 
A Aspuru y Compañía, por 
500 jarros esmalte, 576 pla-
tos, 576 cucharas: $78-00 
oro español, á oro america-
no á 8% por 100 . . . .» 
A García, Hermano y Compa-
ñía, por un gemelo prismá-
tico telemométrico de cam-
paña: $106-00 oro español; 
á oro americano al 8% por 
ciento 
A. H. E . Swan, una cuenta 
impresos . . ^ , M w A ¿ 
Gastos diversos . . . ••• »-
Efectivo entregado al gene-
ral Piedra, para atenciones 
de desembarque de las fuer-
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B A N D O D E L A L C A L D E D E T R I -
N I D A D . 
Vicente la ley de reunionp.s, que en 
su ar t í cu lo primero establece el debe? I 
de comunicar por escrito, con veinti-
cuatro horas -de ant ic ipac ión , á la au-
tori ^ad local, el objeto, sitio, d ía y ho- ' 
ra de la rpunión, se recuerda á todos 
los Vecinos dicho precepto, para que 
esta A l c a l d í a no se vea en el sensible 
caso de suspender ó impedir las que se 
verifiquen, s in llenar ese requisito. 
De igual modo se hace necessirio 
evitar por todos los medios que se pro-
palen noticias falsas ó desfiguradas, 
las cuales llevan la intranquilidad y 
zozobra al vecindario, sin jus t i f i cac ión 
de ninguna clase, halláxrdofie dispuesto 
é! que suscribe á exigir responsabili-
dades á los que produzcan tales alar-
mas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Tr in idad, Mayo 31 de 1912.—-Jtfo-
twel L . de Irarragorri, Alcalde Muni-
c ipa l ." 
G U A R D I A L O C A L D E L A H A B A -
N A . — A V I S O . 
L a Comis ión organizadora ha acor-
dado, que a d e m á s de las Compañías 
de I n f a n t e r í a ique se e s t á n formando 
en los barrios, se organicen dos Escua-
drones de Cabal ler ía de á 100 hom-
bres, para el. t érmino municipal de la 
Habana, a l mando de sus respectivos 
capitanes, para los cuales se han indi-
cado á los coroneles del E j é r c i t o L i -
bertador s eño r e s A n d r é s H e r n á n d e z y 
José D'Estrampes , quienes quedan en-
cargados de proponer á la Comis ión 
su alistamiento. 
L a forma del uniforme, equipo é in-
Bignias, será igual al de la Ouardia 
Rural , pero en lugar del color k a k i — 
de 'dril crudo—y en vez de sombrero 
de castor, el de j ip i japa, como el de la 
Infanter ía de la Guardia Local . 
Habana 3 de Junio de 1912. 
Por la C o m i s i ó n : A. Sahjenis. Se-
cretario. 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A . — A C O M P A Ñ A N D O L E S . 
— V I S I T A . — S I N N O V E D A D . 
D E A R T E M I S A 
( P o r t e l é fono ) 
E n la noche de ayer l l e g ó á esta 
vi l la en a u t o m ó v i l el s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , en el cual 
v iajaban é s t e , su hijo Miguel Maria-
no, ajnidante Espinosa , general A l -
berto Nodarse y s e ñ o r Pasalodos. 
E l general G ó m e z se d i r i g i ó en se-
guida á la Casa-Ayuntamiento, don-
de le recibieron el Alca lde y las mu-
chas personas que al l í se congregan 
todas las noches para hacer servicio 
de guardia. 
E l s e ñ o r Presidente c a m b i ó impre-
siones con el s e ñ o r Alcalde, i n f o r m á n -
dose de que reinaba tranqui l idad y 
quedando m u y satisfecho del vecin-
dario y de su primera autoridad mu-
nicipal. 
Los vecinos, en grandes grupos 
bien armados, prestan servicio de seis 
de la tarde á seis de la m a ñ a n a . 
U n n ú c l e o de ellos, a l mando del 
•ieñor F i d e l V a l d é s , d ió el alto a l au-
t o m ó v i l presidencial á la entrada de 
la carretera de G u a n a j a y y le escol-
tó d e s p u é s hasta el Ayuntamiento. 
E l Presidente q u e d ó muy compla-
cido de los servicios que presta el 
teniente de l a Guardia R u r a l s e ñ o r 
Ascuy, jefe de los destacamentos de 
la Guardia R u r a l y el s e ñ o r Alcalde 
Municipal de este t é r m i n o . 
Mas en cuanto á los ingenios del dis- i 
ír i to . háse vuelto á reanudar la zafra 
en atención al estado de normalidad en , 
que hemos vuelto á entrar. 
Patriotismo y civismo. 
Esparce el án imo la conducta ob-
servada por los partidos pol í t icos loca-
les,- que sin dis t inc ión de parcialida-
des se han unido en la sola aspirac ión 
de combatir la rebelión racista, que | 
de seguro nos conducir ía á la barbarie, i 
si desgraciadamente triunfara. 
Hoy en Remedios no se habla de otra I 
pol ít ica que la de ayudar al Gobierno | 
á exterminar á los sediciosos. 
L a mayor ía del elemento de color 
condena el alzamiento y hace protesta 
de adhes ión á los blancos, condenando 
el descabellado propósito de la existen- | 
cia de esta Repúbl ica democrát ica de 
un partido racista. 
E l Corrcsponsah 
D E C A R D E N A S 
dunio 3. 
A y e r q u e d ó terminada en esta ciu-
dad la f o r m a c i ó n de dos fuerzas de 
voluntarios, una de in fanter ía , de 100 
hombres, y otra do cabal ler ía , de 50. 
L a primera será mandada por el se-
ñ o r Francisco D. A r g ü e l l e s , coman-
dante de la guerra de independencia, 
y l a de cabal ler ía por el s e ñ o r U r -
bano Olivera, t a m b i é n comandante de 
la propia guerra. 
i A L Z A D O S E N C A R D E N A S ? 
E l per iód ico " E l P o p u l a r " publi-
ca hoy lo que sigue: 
Anoche, á las doce, produjo de-
nuncia ante la Po l i c ía , J o s é Gut ié -
rrez y Neyra, vecino de Industr ia en-
tre Sáez y Phiuney, de que al transi-
tar al obscurecer de ayer por el cami-
no de Ponce á Pizarro, en los alrede-
dores de esta ciudad, fué asaltado por 
dos morenos desconocidos, los cuales 
portando machetes y r e v ó l v e r s le 
obligaron á apearse del caballo y á 
entregárse lo . 
González al emprender viaje á pie 
para esta ciudad o y ó entre las mani-
guas p r ó x i m a s a l lugar donde f u é 
asaltado voces de varias personas y 
ruido que denotaban que por al l í ha-
bía otros malhechores. 
Con la denuncia presentada por 
González la P o l i c í a d ió cuenta del 
hecho á la R u r a l y a l Juzgado de 
Ins trucc ión . 
Se ret iraron d e s p u é s por la carre-
tera de C a ñ a s hasta la Habana . 
E l corresponsal del Diario de la 
Marina d ió la noticia de la llegada y 
regreso a l Secretario de la Presiden-
cia, s e ñ o r R e m í r e z , por t e l é f o n o . 
Trelles. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
DE R E M E D I O S 
Junio 2. 
L a situación se despeja. 
L a cons ternac ión y los sobresaltos 
que del 20 de Mayo á la fecha produ-
jo el insensato alzamiento racista de 
que se padece a ú n al lá por Oriente, ha 
cesado en lo que á este t é r m i n o munici-
pa l respecta, mejor dicho, en toda la 
vasta j u r i s d i c c i ó n remediana, compues-
ta de ciento diez mil habitantes y en 
que se desarrolla un emporio de r i -
queza. 
Debido á las excelentes medidas 
adoptadas por las autoridades locales, 
l a partida capitaneada por los negros 
Cipriano Balmaseda y Antonio Tó-
rnente, ha cantado el mea culpa y pre-
eentádose seis de los siete que la* com-
ponían , entre ellos los dos cabecillas. 
Merece elogios, que no tributo j a m á s 
sin causa justa , el Alcalde Municipal 
señor J i m é n e z , quien con incansable 
actividad ha actuado, á punto de con-
seguir la p r e s e n t a c i ó n de los rebeldes 
en armas citados, así como el activo ca-
pi tán de la G u a r d i a R u r a l s e ñ o r Gon-
zález, quien con tacto y d i screc ión les 
ha hecho ac t iva p e r s e c u c i ó n en las en-
marañadas m o n t a ñ a s del Seborucal. 
Estos hechss han dado á n i m o á los 
campesinos, para l i zándose por tanto el 
curso del é x o d o de la t ras lac ión de sus 
familias á la pob lac ión . 
L a paralización de los )ie(jocíos. 
Como consecuencia de la algarada 
racista permanecen paralizados, en su 
mayor parte los negocios. 
E l comercio, que es siempre el pr i -
mer pagano en todas las revueltas, se 
Tresiente de ello. 
Hoy han salido fuerzas de la R u r a l 
y P o l i c í a en d i recc ión al lugar don-
de fué asaltado González , 
( P o r te légrafo) 
P I N A R D E L R I O 
Medidas de p r e c a u c i ó n . — I n t r a n q u i -
l idad. 
4 — V I — 8 y 40 p. m. 
Con los rumores de haberse alza-
do algunos presos que lograron fu-
garse de l a cárce l de Guanajay , el 
Alcalde toma medidas en esta po-
blac ión . 
L a fuerza armada recorre las ca-
lles. 
H a y algunos detenidos. 
L a o p i n i ó n m u é s t r a s e intranquila. 
Blanco Valois . 
G Ü A N T A N A M O 
P a r a la p r o t e c c i ó n de las propieda-
des extranjeras. 
5 — V I — 1 0 a. m. 
H a n llegado á esta e s t a c i ó n nava l 
450 soldados de las fuerzas norte-
americanas que se destinan á l a pro-
t e c c i ó n de las propiedades extranje-
ras. 
I n f a n z ó n . 
FIJOS 6010 El SOL 
GUERVQYSOBRIñiaS 
Mural la 37 A . altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : T e o d o n ü r o 
Apartado 636 
No habrá fiesta del Arbol 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, accediendo á los deseos ex-
puestos por los maestros de la Haba-
na de que no hubiera fiesta de nin-
g ú n carác ter a l cerrar el presente 
curso, como un homenaje de duelo á 
causa del fallecimiento de l a s eño -
r i ta maestra del Caney, b á r b a r a m e n -
te u l trajada por negros alzados. Se 
mos tró conforme con que este año no 
se celebre la fiesta del árbol en nin-
guna escuela. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Mr. Talbot 
E l Presidente de la Cuban Telepho-
ne Company, Mr. Talbot, estuvo esta 
m a ñ a n a en Palacio á saludar a l s e ñ o r 
l'n sidente de la Repúbl i ca , con moti-
vo de .haber regresado de su reciente 
viaje á los Estados Unidos, d á n d o l e 
cuenta de hallarse tendida y a la l í n - a 
á largas distancias con Sancti S p í -
ritus. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
A y e r á las ocho de la noche, el s e ñ o r 
l'ivsidente de la R e p ú b l i c a sa l ió de 
Palacio en a u t o m ó v i l , d i r i g i é n d o s e á 
Guanajay . 
Desde esta villa fué m á s tarde hasta 
Artemisa, A'lquizar y San Antonio d? 
los B a ñ o s , desde donde regresó á esta 
ciudad á las tres de la madrugada de 
hoy. 
E l general Gómez fué a c o m p a ñ a J o 
de su hijo Miguel Mariano, del g e n e n l 
N'odarse, del doctor Pasalodos y d'.d 
cap i tán ayudante señor Espinosa. 
E n todos los puntos recorridos el 
Jefe del Estado se i n f o r m ó por las au-
toridades respectivas del estado del 
orden en las mismas, siendo satisfac-
torias las noticias obtenidas, menos 
en Guanajay, donde sp le dió cuenta 
detallada de la e v a s i ó n de la cárce l , 
realizada por los negros que en ella 
estaban detenidos por hallarse com-
plicados en el actual movimiento ra-
cista y de cuyo hecho tienen y a cono-
cimiento nuestros lectores. 
P e t i c i ó n de indulto 
E l senador s e ñ o r Nodarse so l i c i tó 
esta m a ñ a n a del s e ñ o r Presidente de 
la Repúbl i ca el indulto del sirio An-
tonio Cela, preso en- P inar del Río 
por lesiones menos graves. 
Indultos parciales 
H a n sido indultados parcialmente 
les penados Mar ía Zamora, M. Gon-
zález H e r n á n d e z , Pablo Matheu y 
Gracil iano Durando. 
C o n m u t a c i ó n de pena 
Se ha conmutado por multa la pe-
na impuesta á los estibadores M a r i i o 
MontaÓvo, Mart ín Albear y Justo U i -
quiaga. 
Indul</06 denegados 
H a n sido denegadas 35 solicitu les 
de indulto. 
Juez Municipal 
H a sido nombrado Juez Municipal 
suplente de Santiago de Cuba, el se-
ñor Alfonso Duque de Heredia. 
Aumento de sueldos 
Se ha resuelto abonar á los Secre-
tarios de las Audiencias cien pesos ;í 
cuenta del año pasado, por aumentos 
de sueldos. 
CABIEGRAMAS D[ IA PffiNSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
SiSÍTPJSTAEXA D E H A C I E N D A 
De v iaje 
E s t a m a ñ a n a sa l ió con d irecc ión á 
Sagua para asuntos propios, el Secre-
tario de Hacienda, s eñor Gut i érrez 
Quirós . 
Maquinistas ascendidos 
Se encuentran á la f irma del Secre-
tario de Hacienda los decretos ascen-
diendo á primeros maquinistas, los so-
gundos Rafae l Sánchez , R a m ó n Oha-
carrategui y Eederico Cancela y á 
segundos á los terceros Jorge Fuen-
tes, J o s é Altuna, Ignacio García , Agus-
t ín Enriquez , Evar i s to Gómez, Joa-
qoín R o d r í g u e z , J u a n J . Hidalgo, An-
gel Pigueroa y N i c o l á s E , P a v í a . 
Aumento de Inspectores 
E l Administrador de la Aduana de 
Los Indios, ha solicitado de la Secre-
tar ía de Hacienda í a c r e a c i ó n de tres 
'plazas de Inspectores para Punta del 
Este , P l a y a L a r g a y Caleta Grande, 
en aquel subpuerto, porque por esos 
lugares se hacen embarques de apro-
vechamientos forestales y se presta á 
ía i n t r o d u c c i ó n de contrabandos el 
abandono en que se encuentran. 
L a S e c r e t a r í a ha contestado que no 
hay inconveniente en crear esas pla-
zas, siempre que sean honor í f i cas . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
O r g a n i z a c i ó n del servicio 
de higiene escolar 
E l Secretario de Sanidad ha dirigi-
do al de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el si-
guiente escrito: "Tengo el honor de 
remitir á usted con la presente, la cir-
cular dictada por l a D i r e c c i ó n de Sa-
nidad y en l a que se dispone la orga-
n i z a c i ó n del Servicio de Higiene E s -
colar en las distintas Jefaturas loca-
les de Sanidad de la R e p ú b l i c a , to-
mando como modelo para ello la mar-
cha y f u n c i ó n dada a l mismo por la 
Jefatura local de Sanidad de l a H a -
bana. A l hacer á usted este env ío , 
me mueve, en primer lugar, el deseo 
de que por usted se conozca tan im-
portante c u e s t i ó n y o ír su autorizada 
o p i n i ó n sobre el asunto y r o g á n d o l e , 
á l a par, que se digne dar las órdenes 
que considere oportunas, á fin de que 
por los organismos dependientes (fe 
esa S e c r e t a r í a se presten á los Jefes 
locales de Sanidad l a debida coope-
r a c i ó n para alcanzar los fines que se 
persiguen en la mencionada circular. 
E n la seguridad que usted acogerá es-
ta solicitud con su habitual eficacia, 
quedo de usted atentamente.—M. V a -
rona S u á r e z . " 
E n l a enfermedad y en l a pr is ión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
•e conoce si es buena l a cerveza, i í i n -
p i n a como l a de L A T R O P I C A L . 
A s u N T e T T i i o s 
Muchacho p r ó f u g o 
D o ñ a Aurora Bello de la Craz , na-
tural de Canarias , há l lase en gran de-
s o l a c i ó n por no saber, hace cinco me-
ses, de su hijo Ismael Cabrera, de 
diez años , y que antes de ausentarse 
del hogar paterno expuso la promesa 
que le hicieron de tenerlo en servi< i.. 
por 'la ropa y el calzado. 
L a pobre madre, que ha hecho y a 
todas las dil igencias por conducto le 
l a pol ic ía , ruega á quien pueda d a r l í 
noticias de su hijo, que se las couui-
niquen á la casa situada en la calle 
de Concha esquina á la de Reforma, 
en J e s ú s del Monte. 
E s obra de caridad. 
VI( T O R 1 A D E R O O S E V E L T 
Y W I L S O N 
Soux Falle , Dakota del Sur, Junio 5. 
S e g ú n los cá lcu los que se hacen, ba-
sados en las primeras noticias sobre 
los escrutinios de hoy, en las eleccio-
nes primarias de los republicanos, 
Roosevelt ha obtenido el triunfo en 
este Estado, sacando unos doce mil 
votos de m a y o r í a sobre los otros can-
didatos republicanos Taf t y Lafo-
llette. 
Los escrutinios recibidos durante 
la pasada noche confirman l a gran 
victeria obtenida por Mr. Roosevelt y 
la del candidato d e m ó c r a t a Wilson, 
sobre su contrincante Clarke. 
T R A S L A D O D E L T E A T R O 
D E L A G U E R R A 
A L A C O S T A D E L P A C I F I C O 
Mazatlac, Junio 5. 
L a inesperada apar ic ión de 500 
partidarios del general Orozco, en 
Panuca, hace creer que la contienda 
decisiva entre el presidente Madero 
y sus enemigos se e f e c t u a r á en l a 
costa del Pac í f i co , hacia la cual se 
dirigen un crecido cuerpo de tropas 
federales al mando del general 
Ojeda. 
Créese que la batalla se in i c iará 
antes que transcurran doce horas. 
C O M B I N A C I O N F I N A N C I E R A D E 
O R O Z C O . 
Chihuahua, Junio 5. 
E l general Orczco está, tratando de 
combinar una operac ión para levan-
tar fondos á la mayor brevedad que 
le sea posible. 
Parece que se propone emitir unos 
bonos que d e v e n g a r á n intereses y cir-
cu larán como monedas. 
Apoyan ese plan los diputados a l 
Congreso que representen á la fac-
c ión que e s tá dispuesta á reconocer 
al general Orozco, como presidente 
de la repúbl ica , si depone las armas. 
V A R I E D A D E S 
L A S A N E C D O T A S D E L 
A L M I R A N T E 
E n sus recuerdos de cincuenta años 
de vida naval , el almirante i n g l é s K e n -
nedy, menciona á cierto oficial de 
gigantesca estatura que cuando no ha-
bía m é d i c o á bordo mezclaba, los me-
dicamentos del bot iqu ín en dos fras-
cos, y si se p o n í a malo a l g ú n marinero 
trazaba una dínea imaginaria á t r a v é s 
del e s t ó m a g o del paciente y s e g ú n le 
doliese, por encima ó por debajo de la 
l ínea , le administraba una dosis del 
frasco n ú m e r o 1 ó del frasco n ú m e r o 
2. ¡ Y aseguraba que j a m á s hab ía ha-
bido individuo que solicitase dos veces 
su asistencia! 
E l almirante refiere el caso de uno 
que Ifué por lana y sa l ió trasquilado. 
H a l l á n d o s e en el is-tmo de P a n a m á fué 
á verle oin i r l a n d é s buscador de oro 
y le dijo que h a b í a mucho oro en el 
país . " A l mismo tiempo, escribe el ma-
rino, me e n s e ñ ó muestras del 'precioso 
metal a s e g u r á n d o m e que h a b í a trata-
do de» e n g a ñ a r l e un yanqui de Nueva 
York á quien h a b í a enviado muestras 
de tierras para ensayarlas. E l yanqui 
h a b í a l e contestado que no t e n í a n valor 
ninguno. ¡ Y eso que yo mismo las mez-
c l é con polvo de oro! a ñ a d í a cáml i -
dame-nte el i r l a n d é s . " 
O t r a de las a n é c d o t a s contadas por 
el almirante tiene mucha gracia. 
" E s una aventura absurda, dice, 
que ocurrió a dos marineros en el tea-
tro. Es taban en delantera de para í so 
extraordinariamente cargados de a l -
cohol cuando á uno de ellos que se ha-
b ía puesto de pie se le fué l a cabeza y 
c a y ó al patio de butacas. Entonces, el 
otro marinero, bajo la impres ión de 
que s u c o m p a ñ e r o se había c a í d o por 
la borda, se qui tó la blusa y gritando: 
j Hombre al agua I sa t i ró al patio. L o 
m á s maravilloso es que ninguno se ma-
tó. Uno se r o m p i ó una pierna y otro 
quedó ileso." 
¿ D E B E N S E U R O J O S L O S G L O B O S ? 
E L C A U C H O Y L O S R A Y O S U L -
T E A V I O L A D O S . 
Hace relativamente bastante tiem-
po que se observó la rápida deteriora-
c ión que sufren las envolturas de los 
globos engomados. Más recientemente 
c r e y ó «poderse atribuir esta altera-
c ión y la influencia de las radiaciones 
ultravioladas, c u y a abundancia au-
menta con la altura. E n un principio 
se pensó en teñ ir las envolturas de los 
aeroplanos con substancias que absor-
biesen las radiaciones ultravioladas, 
y se genera l i zó la costumbre de em-
plear á este efecto colores amarillos, 
pero el procedimiento estaba basado 
en principios empír i cos . 
Mr. Raybaud ha estudiado más de-
tenidamente la c u e s t i ó n , y ha com-
probado que apenas hacen mella en el 
caucho las radiaciones coloreadas de 
ía l á m p a r a de vapor de mercurio ar-
diendo en un tubo de cuarzo, que co-
mo es sabido, de ja pasar todos los ra-
yos ultraviolados que detiene el cris-
tal ordinario. E n cambio, ciertos ra-
yos ultcaviolados, cuya longitud de 
V I S I T A D E V U E L T A 
Washington, Junio 5. 
A c o m p a ñ a d o de dos capitanes, ha 
devuelto hoy el almirante, jefe de la 
escuadra alemana surta en Hampton 
Roads, la vis i ta que le hizo el presi-
dente Taft , á la llegada de dicha es-
cuadra, á las aguas americanas. 
E l presidente Taft as i s t ió después 
al lunch que se dio en l a E m b a j a d a de 
Alemania. 
E L V E X ( K D O R D E L D E R B Y 
Londres, Junio 5. 
E n l a gran carrera conocida por 
" D e r b y , " que se v e r i f i c ó hoy en 
Epsom, ha resultado vencedor el ca-
ballo " T a g a l i e . " 
E l caballo " T a g a l i e " pertenece al 
s eñor Raphac l y su victoria ha sor-
prendido á todos los " turfmen," 
pues era poco conocido y por lo tar -
to se a p o s t ó con fuertes logros en 
su contra. 
E s o no obstante, b a t i ó con facili-
dad á todos sus competidores, mu-
chos de los cuales eran favoritos del 
públ ico , á causa de los triunfos que 
h a b í a n alcanzado anteriormente, ha-
l l á n d o s e entre los vencidos el famo-
so caballo americano "Sweeper I I , " 
de Mr. Duryea , y "P in tadean ," de 
Mr. K i n g . 
" J a e g e r , " de Mr. Newmann, lle-
^ó secrundo; " T r a c e r y , " de Mr. A u -
gust Belmont, tercero, y "Pinta -
deau," cuarto. 
E l jockey americano Reiff, que 
l l e v ó á " T a g a l i e " á l a victoria, lla-
m ó extraordinariamente l a a tenc ión 
por la manera háb i l y atrevida con 
que m a n e j ó su caballo, el que quizás , 
con otro jinete, hubiera resultado de-
rrotado. 
E n t r e l a brillante concurrencia que 
p r e s e n c i ó la carrera, se hallaban 
los reyes de Inglaterra, á los que no 
retrajo la l igera l luvia que c a y ó du-
rante las primeras horas del d ía y que 
amenazp m á s tarde con culminar en 
un temporal de agua y truenos. 
onda indica el autor resultan muy no-
civos. 
Como esta parte peligrosa del es-
pectro e s t á muy p r ó x i m a á los rayos 
azules que e l color rojo absorbe al 
mismo tiempo que los rayos ultravio-
lados, Mr.Rayboud cree que ser ía pre-
ferible adoptar para los dirigibles y 
para los e s f é r i c o s el color rojo tradi-
cional de los globos juguetes. 
¿ Q U E E S E L S U E Ñ O ? 
¿Qué es el s u e ñ o ? S e g ú n l a defini-
c ión general es s u e ñ o una c o n d i c i ó n de 
inconsciencia durante l a cua l descan-
san todos los rentidos. 
Pero aunque esto sea verdad, a ú n 
queda la c u e s t i ó n : ¿Qué causa este 
lapso de inconsciencia? 
U n a teor ía af irma que el s u e ñ o es 
debido á una anemia transitoria du-
rante la cual la sangre abandona el ce-
rebro, y afluye á reponer otros órgo-
nos fatigados del cuerpo. 
E n cuanto á la cantidad de s u e ñ o 
que necesita el individuo, hay un di-
cho vulgar s e g ú n el cual el hombre 
duerme cinco horas, la mujer seis, y el 
tonto siete, pero se ha observado que 
lo mujer soporta mejor que el hombre 
la falta de s u e ñ o . 
E l s u e ñ o de las flores y de los ani-
males es muy curioso. A q u é l l a s cie-
rran sus p é t a l o s generaüanente bajo ia 
inlfluencia de l a acc ión del sol. E n los 
animales el s u e ñ o se parece mucho al 
hombre, excepto en los seres de las es-
calas m á s bajas de l a vida animal. E l 
s u e ñ o de algunos reptiles, peces é in-
sectos, dura varios d í a s y aun meses 
enteros. E n t r e las flores hay algunas 
que duermen de d í a y se despiertan 
al anochecer. L a planta de tabaco es 
una de ellas. 
L O S M I C R O B I O S D E L A 
P R I M A V E R A 
•La pr imavera interesa mucho á los 
poetas y los enamorados, pero tam-
bién da que hacer á los hombres de 
ciencia, algunos de los cuales han en-
tado estudiando en qué consiste, v 
nos dicen ahora que los efectos vivi-
ficadores de la e s t a c i ó n florida se de-
ben á una cosa que no tiene nada que 
ver con el calor de los rayos del sol. 
M. Muentz, en una c o m u n i c a c i ó n 
le ída ante l a Academia de Ciencias de 
Par í s , dice que l a primavera se debe 
á unos microbios. 
A l alargarse los d ías , estos micro-
bios se ponen extraordinariamente ac-
tivos, y producen lo que monsieur 
Muentz l lama una excesiva nitrif ica-
ción sm la cual la t ierra permanecer ía 
es tér i l y la savia no subir ía en las plan-
tas. E s t a actividad no tiene nada que 
ver con la temperatura, sino que se de-
be exclusivamente á la tendencia h.2-
reditaria que tienen dichos microbios 
de entrar en actitud en esta época del 
año . 
G0NSIILAD06ENERAL DE MEXICO 
Alemania, á cargo de l a Legacióp^ 
Virtudes2, altos. 
Argentina, señor L u c a s A . Córdo» 
ba, Cónsul General, Vi l legas número 
60, (altos.) 
Aus tr ia H u n g r í a , señor J . F . . B e r n . 
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austri?. H u n g r í a , señor René-"Bern. 
des, V icecónsu l , Cuba 64. 
B é l g i c a , señor Maximiliano Paet. 
zold, h?an Ignacio 54, (altos.) 
Bol ivia, señor J u a n Palacios, Coa. 
sul. J e s ú s María 49; 
Bras i l , señor doctor Gonzalo Aros, 
tegui. Aguiar lOS1/^. 
Chile, s e ñ o r V í c t o r Aquiles Bianr 
chi, Cónsul General, Sitios 168. 
China , á cargo de la Legac ión , 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la L e g a c i ó n , 
Reina 85. 
Costa R i c a , doctor Emi l io -Matheu, 
Cónsul , Bernaza 58. 
Dinamarca, s eñor T h o r v a l L . Cul-
mel, Cónsul , Mercaderes IG1^. 
Ecuador , s eñor F . D . Duque, Cón-
sul, Empedrado 50. 
E s p a ñ a , señor Pedro Cavanilloa, 
Cónsul , Obispo 21, (altos.) 
E s p a ñ a , s e ñ o r Vicente Palacios, V i -
ce Cónsul . Obispo 21. 
E s p a ñ a , s e ñ o r Antonio de l a Cierva, 
Vice Cónsul , Obispo 21, (altos.) 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J . R . Rogers, Cónsul General. (Altos 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
José Springer, V i c e - c ó n s u l General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
H . P. Starret, V ice -cónsu l sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de M é j i c o , señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te, 
niente Rey 83. (Decano.) 
F r a n c i a , á cargo de la L e g a c i ó n , 
Habana n ú m e r o 35. 
G r a n B r e t a ñ a , Mr. Denys Cowan, 
V icecónsu l , San J u a n de Dios núme-
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrére , 
Cónsul . (Edi t ic io del Banco Nacional.) 
Guatemala, señor Emil io ' Mazó í. 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Hai t í , á cargo de la L e g a c i ó n , J en-
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Ascencio Revesa-
do, Cónsul General . San Ignacio 100, 
(moderno.) 
Ital ia , s e ñ o r Et torc Á v i g n o n e , V í -
ce-Cónsul , 17 n ú m e r o 3, (Vedado.) 
Noruega, s eñor Hi l s Chr. Dittedff, 
V i c e c ó n s u l , L o n j a del Comercio nú-
mero 443-444. 
P a n a m á , señor Luís Monroy Duran , 
Encargado del Consulado. L o n j a del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paragnay, señor A. Pérez Carril lo, 
Cónsul General, L í n e a 7G. (Vedado.) 
P a í s e s Bajos , señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General , Amargura 6. 
. . P a í s e s Bajos , señor M. M , Pineda, 
Cónsu l General, Amargura 6, au-
sente. 
P e r ú , s e ñ o r VTarren E . H a r í a n , 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal , s eñor Lesl ie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia , s eñor Regino Truf f iu , Cón-
sul. (EdiFicio del Banco Nacional.) 
Rusia , Mr. Mareel L e Mat, Vice-
cónsul , Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, s eñor Emil iano Ma-
zón, San Ignacio 30, altos. 
Venezuela, señor S i m ó n Mussó , V i -
cecónsul . San Ignacio 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Mart ínez , Vice-cónsul , San Pe-
dra 6, (altos.) 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor J o s é Baleells, Con» 
«ul. Amargura 4 
Junio de 1912. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTROGALLEGO 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la Sección nn 
tes expresada, sacar & pública subast-i, yot 
el término de un año. con sujeción al pile* 
gro de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Oficina, el suministro do 
carne fresca para la Casa de Salud "La 
Benéfica," se avisa por este medio & todoa 
los que deseen presentar proposlclonoa. 
Se advierte asimismo que el acto de !• 
subasta, tendrá lugar en el salón de sesio-' 
nes de la Sociedad, á. las ocho de la no-
che del día 10 del actual, y ante 1» Co-
misión respectiva. 
Habana. 1». de Junio de 1912. 
Manuel Pancual, 
Secretario p. s. r-
alt. C 1952 5-3 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliacixmes que hacemos á precios ba-
ratos. 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N DE S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Sección de Sanl 
dad de este Centro proveer por concurs» 
libre una plaza de Médico Cirujano y ctra 
de Médico de visita, vacantes en la c isa 
de salud "LA BENEFICA," perteneciente 
al mismo, y retribuidas con el haber anual 
de $2,100 y $1,500 respectivamente, se con-1 
voca por este medio á los que deseen as-
pirar á dichas plazas, para que en el tér-
mino de quince días contados desde «1 *»* 
gruiente á la publicación de este annncio, 
presenten sus solicitudes documentadas en 
la Secretarla de esta Sociedad en las ho-
ras de 8 a. m. á 5 p. m.: advirtiéndose que 
para tomar parte en este concurso es con-
dición indispensable estar en posesión del 
titulo de Médico Cirujano, hábil para 
cer en territorio de esta República. COW 
cuatro años, por lo menos, de antigüedad. 
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; M A R A V I L L A S 
El Hombre-pájaro 
Entró por la redacción, saludó afec-
luosamente, y preguntó qué música 
queríamos: 
_-La canción del vagabundo...? 
X¿a Marclia Real.. ? ¿Una jo ta . . . ? Lo 
«as prefieran ustedes... 
£ hicimos lo que los niños: preferi-
¡uos la canción del vagabundo, la Mar-
cha Real 7 'la Jota- 7 Bonet comenzó 
Su canto, silbo, música, arrullo, gor-
geo; porque de todo tiene en su gar-
ganta, y cuando empieza á silbar, pa-
jece que hace música á la vez, y que 
trina como pájaro, y que funde en una 
pota deliciosa varias notas de varios 
jxistrumentos. 
Le oímos con embeleso; pudiéra-
mos afirmar que le oimos como en éx-
tasis. Al principio, alguien pensó: 
—Es que tiene en la boca alguna 
cosa. 
Y luego nos convencimos de que no 
tenía nada, más que un chorro de dul-
zuras y de trinos. Porque después 
qae tocó ó gorgeó todo lo que había 
anunciado, imitónos una pieza de gui-
tarra, y después otra de flauta, y des-
pués el cantar de un ruiseñor, de un 
.jilguero, de un pájaro cualquiera... 
—Y usted i cómo se llama y de dón-
de es...? 
—Me llamo Jos-é Clemente Bonet, }• 
soy valenciano. 
Y nos contó su odisea; cuando en la 
hermosa Huerta de su tierra se can-
saba de abrir surcos, regar flores, 
cortar ramas, se sentaba debajo de los 
árboles, y comenzaba á silbar; los 
pájaros acudían, saltaban entre la* 
hojas, piaban, rebullían, se inquieta-
ban, y según la confianza iba en au-
mento, íbanse colocando encima de él. 
en las manos, en los hombros. 
Y no ha sido la ambición ni el deseo 
de explotar este don maravilloso lo 
que le hizo salir de su lugar: su lugar 
es para él lo más hermoso del mundo: 
en su lugar halla él todas las felicida-
des; fué el afán de cumplirse una pa-
labra que se había dado á sí mismo y 
de poner un obstáculo á una tenta-
ción suprema, contra la que quería 
defenderse, porque así se lo pedía sa 
dignidad. Bonet es un español ran-
cio y castizo. 
Y ahora, en esta tierra le dijeron • 
—En el mundo no hay otro hombre 
que tenga esa virtud que tiene usted.; 
no hay quien pueda producir esos so-
nidos, que son todos armonía y dulce-
dumbre. Debe usted hacerse oir, y pi-
sar los escenarios. 
Y él, que es humilde, inmensamente 
humilde, cuando llega á un lugar cd-
mienza así: 
—Yo soy un buen jardinero: toda 
mi vida la pasé en la Huerta. Conozco 
lo que es la tierra, y sé lo que son las 
flores. Yo sé convertir un campo en 
una pucha de flores. Si conocen uste-
des un señor que me quiera encargar 
de su jardín, háganme la caridad de | 
darme aviso. Además, yo sé silbar; | 
me dicen que me exhiba y silbe en pú-
blico; pero si encuentro el j a rd ín . . . 
me gusta más silbar para los pájaros. 
Y este es Bonet, el hombre prodigio-
so, quizás úmico en el mundo, que ate-
sora en la garganta los sonidos musi-
cales más puros, limpios, serenos; un 
hombre humilde y huertano, que no 
quiere explotar esa riqueza, porque 
cree que se la dieron para poder lla-
mar á lo? pajaritos. 
Y nosotros, que le oímos extasiados 
y que quizás por la primera vez. supi-
mos lo que era asombro, cumplimos el 
deseo de Bonet y le anunciamos así: 
—José Clemente Bonet.—Es jardi-
nero.— Vive en Bernaza, número 85. 
Y cumplimos también nuestro deseo, 
y le anunciamos así; 
—José Clemente Bonet—El hombre-
pájaro. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Beba usi-ed cerveza, pero pida la d© 
LA TROPICAL. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El próximo domingo 9 de Junio, 
tendrá lugar en los salones del Centro 
de esta institución una velada cien-
tífica ique estará á cargo del doctor 
Bernardo Moas, Director de la Quinta 
de Salud, y del doctor Rodolfo Guiral, 
oculista del mismo establecimiento. 
Dicha velada constará de dos par-
tes : 
1. a Conferencia por el doctor 
Moas, sobre el tratamiento moderno 
de la sífilis por el 606. 
2. » Proyecciones cinematográficas 
de operaciones de los ojos, por el doc-
tor Guiral. 
Conocido 'del mando entero es, el 
brillante descubrimiento del remedio 
curativo de la sífilis, realizado por el 
doctor Erhlich en estos últimos años, 
bajo el nombre de 606. 
En Enero del año anterior empezó 
á emplearse este tratamiento en Cuba. 
El doctor Moas, durante su reciente 
viaje á Europa, tuvo oportunidad de 
estudiar y practicar en gran escala es-
te tratamiento, tanto en sus resultados 
terapéuticos como en todos los deta-
lles perfeccionados de su técnica y de 
su aplicación. 
Tenfeníío en cuenta estos hechos, y 
considerando la gran importancia so-
cial de este asunto, dará el Dr. Moas la 
referida conferencia, cuyo estilo estará 
desprovisto de todo tecnicismo, para 
hacerla interesante y fácilmente com-
prensible para todos los concurrentes. 
En el curso de esta conferencia se 
harán proyecciones cinematográficas 
demostrativas, realizadas por el doctor 
Ouiral. La entrada en los salones será 
libre, pero dada la índole del tema, na-
turalmente se comprende que no deben 
asistir señoras. 
Las proyecciones que formarán la 
segunda parte de la velada, son una 
admirable obra de arte y de ciencia 
del doctor Guiral. 
En ellas se verán exactamente mani-
fiestas todas las operaciones que se 
practican en los ojos con tal sello de 
realidad, que harán la impresión de 
estar viendo á este notable oculista 
en el acto de estar realizando su traba-
jo en la mesa quirúrgica. 
El doctor Guiral expuso hace pocos 
días en la Sociedad de Estudios Clíni-
cos de esta ciudad, sus nobles trabajos 
ante un público selecto y numeroso 
que le prodigó calurosas felicitaciones 
por la belleza de las proyecciones, por 
su habilidad operatoria, y por haber 
sido el primer oculista del mundo que 
ha realizado trabajos cinematográficos 
•de cirugía ocular, útiles para la ense-
ñanza. 
Aun cuando es público el cará?ter 
de tan interesante velada, la Sección 
de Beneficencia de dicho Centro invita 
particularmente á la prensa periódica 
y á todos los miembros de la Sociedad 
de Estudios Clínicos de esta capital , 
armonizando así su propósito de dar 
al acto la mayor importancia con les 
deseos de los señores conferencistas. 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
El próximo domingo 9 del mes en 
curso, á la una de la tarde, se reuni-
rán los naturales de Pontevedra y su 
provincia en los salones del Centro Ga-
llego, con el objeto de constituir defi-
nitivamente la nueva sociedad titulada 
Solidaridad Pontcvedresa. 
Entre los varice fines que inspiran 
la constitución de esta naciente colec-
tividad, los principales son: la protec-
ción mutua de sus asociados; dedicar 
premios á los alumnos má-s aventaja-
dos de aquella provincia y cortear loa 
gastos que origine el perfeccionamien-
to de la profesión de los mismos en el 
extranjero. 
En esta junta se nombrará la Jnn 
ta Directiva provisional, la cual des-
pués de llevar á cabo la serie de traba-
jos inherentes con la misión que le^ 
estará enoomendada, acto continuo ce-
lebraráse junta general de elecciones, 
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N a d a n o s a s u s t a . T e n e m o s t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a h a c e r u n a c a m p a ñ a 
N u e s t r a s a m e t r a l l a d o r a s b a r r e r á n c o n t o d o s l o s q u e i n t e n t e n p o n e r s e á n u e s t r o p a s o . 
L a s o p e r a c i o n e s s e r á n m u y a c t i v a s . E m p e z a r e m o s d e s e i s d e l a m a ñ a n a á s e i s d e l a 
t a r d e y l o s s á b a d o s d e s d e l a m i s m a h o r a h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . 
N u e s t r o s i s t e m a d e o p e r a c i o n e s s e r á d e l o s m á s m o d e r n o s . D i s p a r a r e m o s p r e c i o s 
e n R o p a y S e d e r í a q u e d e j a r á n d e s c o n c e r t a d o s á t o d o s l o s q u e l u c h a n p a r a c o m p e t i r c o n 
l a c a s a m á s g r a n d e y p o p u l a r d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R o p a 
Clanes estampados, á • • . . 03 centavos. 
Nansú blanco y de color, á • • 03 centavos. 
Clanes estampados, vara de ancho, á 05 centavos. 
Percales estampados, muy ancho, á 05 centavos. 
Nansú blanco, muy ancho, á 05 centavos. 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 10 centavos. 
Madapolán, vara de ancho, á 05 centavos. 
Madapolán, yarda de ancho, á 08 centavos. 
Warandol, doble ancho, para vestidos, á 12 centavos. 
Warandol, bordado, en color y blanco, á 121/2 centavos. 
Warandol, hilo puro, dos varas de ancho, para sayas, á. 35 centavos. 
Warandol, hilo puro, blanco, bordado, á 50 centavos. 
Irlandas colores, á 05 centavos. 
Irlandas coloras, doble ancho, á 09 centavos. 
Vichi francés, para camisas, á . . 13 centavos. 
Muselina blanca, bordada, vara de ancho, á 10 centavos. 
Muselina blanca, muy fina, á 06 centavos. 
Sábanas baño, muy grandes, á $1.00. 
Toallas blancas, felpa, muy grandes, á 20 centavos. 
Coreés de 3 pesas, á 70 centavos. 
Warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, para sábanas, á. 45 centavas. 
caballeros, á 35 centavos. 
Camisetas olán, francesas, de $1.50, á 75 centavos. 
Medias de seda, negras y de color, á 48 centavos. 
Calcetines niño, de color y negros, que valen á 30 cts. á. 10 centavos. 
Seda obalitos, en colores, á 17 centavos. 
Alemanisco blanco, 2 varas de ancho, á 25 centavos. 
Alemanisco de hilo puro, á 50 centavos. 
Juegos tóante1, 6 cubiertos, á $1.25. 
Pañuelr.s hilo puro, blancos, para caballeros, á 15 centavos. 
Pañuelos I !lo puro, blancos, para señoras, á 15 centavos. 
S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
Baticas para niñas, con encajes, á $1.00. 
Batas para señoras, con encajes, á $2.00. 
Vestidos warandol, bordados, para señoras, á $2.00. 
Camisones bordados, á 50 centavas. 
Sayuelas blancas, á 50 centavos. 
P o r p i e z a s y d o c e n a s , 
G r a n d e s d e s c u e n t o s 
Piezas de nansú, blanco, con 30 varas, á 90 centavos. 
Piezas de nansú blanco, muy fino, á . . $1.50. 
Piezas de madapolán, vara de ancho, 30 vara,«, á $1.50, 
Piezas de madapolán, yarda de ancho, 30 varas, á $2.16. 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á $12.00. 
Piezas de warandol, algodón, muy fino, á $9.00. 
Piezas de tela antiséptica, á 80 centavos. 
Piezas de crea unión, con 30 varas, á $3.00. 
Creas de hilo puro, yarda de ancho, á, 
Medias I I . R. negras y de color, para caballeros, á , 
Pañuelos hilo puro, blancos, pa ra señoras y caballeros, á. , . . 
S e c c i ó n d e S e d e r í a 
Nansú bordado á 10, 15 y 20 centavos. 
Chales de burato con fleco á peso. 
Encajes mecánicos á 10 centavos pieza, con 12 vanus. 
Tiras bordadas de nansú, muy anchas, á 3 centavos. 
Flecos de seda á 10, 15 y 20 centavos. 
Guarnición de nansú bordado á real, 15 y 20 centavos. 
Cintas de seda, número 80, á 9 centavos. 
Encaje alemán, mecánico y valencién, á centavo. 
Botones de warandol, á 10 centavos docena. 
Flecos para cortinas, á 10 centavos. 
Avíos y adornos para sombreras, á precies de fábrica. 
Florea artificiales, inmenso surtido, desde 10 centavos ramo. 
Cunas mimbre á $3.49. Cestos para baños, á mitad de precio. 
Formas de paja de arroz, modelos nuevos, á 50 centavos. 




Medias negras I I . R., para a 
SOMBREROS FINOS, SOMBREROS PRECIOSISIMOS, SOMBREROS MODELOS D E PARIS para niñas y señoras á 5, 6 y 7 pesos.—Gran surtido en toda clase de 
adornos pera vestidos. Especialidad en Gorritas, Capoticas y Cargadores. 
L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 5 y 7 , e n t r e A M I S T A D Y A G U I L A 
\9my sfmfy >̂ 5̂  yss^ >"—^ ^—^ ^—^ ^—' — —^ — o ms ait r.-i 
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RENE B A Z i N 
D E L A A C A D E M I A F R A N C E S A 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Soiloso 
Obispo núm. 52. 
CContinüa.') 
1—¿Lo siente usted? 
'•—Se lo agradezco. Todo mi dolor 
•rran&a de allí, pero también (ista ale-
gría que es aún mayor y que ha de du-
rar; la de esta mañana, la de ahora. 
Porque renace como planta vivaz y 
^ '^ i i rá nd pena. 
Hablaba eon mayor libertad. Su 
juventud tenía por confidente á la que 
'Poi" primera vez, en paLs de Inglate-
rra, habíale mezclado al drama no 
cumplido, la consejera de bravura, la 
consejera fiel (pie más tarde nada ha-
Wa pregunta lo y callaba aún. 
-^-Veuga, añadió, venga conmigo 
aquí, á la sombra. 
Dieron alguno^ pasos por la vía San 
Bebasíiano protegida contra los ra-
yos del sol por las paredes del hotel. 
Alaría tenía aquela misma expresión 
^e recogimiento de las almas frescas 
^ las que se pide socorro, y que tienen 
miedo por que se sienten poderosas 
ante lo desconocido. 
—Pueido recitarla de coro, dijo 61. 
Escúchela: " M i querido padre: To-
das las palabras que usted me dijo, 
aquel día en que, por orden suya, salí 
de Redhall, las tengo muy presentes. 
Las dfteía usted por la irritación que 
yo le causaba, y también porque pen-
saba usted que eran en bien mío y la 
verdad. Nada le reprocho por ellas. 
Estaba usted en su derecho de padíe, 
y tal como yo no dudaba de que le en-
contraría. Me he dado cuenta de que 
me conoce usted mejor de lo que me 
i-onoeía yo. Le parecía que mi con-
ducta, en muchas ocasiones cuando rao 
negué á ir con usted al templo, cuan-
do no pude asociarme al brindis en 
honor de la iglesia establecida, la dic-
taba mi principio de creencia católica 
y no sólo el abandono de mis costum-
bres primeras. He sufrido, aun an-
tes de saber que creía, por esta fe que 
ha llegado á ser mi fe conscientemen-
te. Este mismo sufrimiento debe ser 
para usted garantía segura, querido 
padre, de que mi adhesión á la Igle-
BÍa más grande no se ha hecho sin mu-
cha reflexión, estudio y oraciones. Se-
guro estoy de que no pensara ni por 
un momento que he podido desagra-
tlarle, incurrir en su vituperio, ser 
causa para usted de grandes pesares, 
sin verme obligado á ello por la regla 
soberana que debe guiar á un hombre 
á través de todas las dificultades y ique 
de usted he aprendido á seguir: el 
amor á la verdad. No he hecho más 
que desenvolver el principio de edu-
cación y de dirección que usted me ha 
enseñado. Padre mío, aquella Hostia 
que yo veía alzarse sobre las colinas 
de Inglaterra, es ya mía. Hace una 
semana que participo de los sacramen-
tos de la Iglesia de Roma. Üa reli-
gioso de nuestra nación se ha cuidado 
de instruir mi alma. Estaban, hace 
ocho días, cerca de mí, cuando fui re-
cibido en la Iglesia, muchos hermanos 
máos ingleses. Hubiera dado la vida 
porque todo les seres amados míos es-
tuviesen allí, eon ellos. 
"•Mi querido padre, salgo para vol-
ver al Assam. Es un viaje muy largo, 
ya lo sabe u«ted, y quisiera, con toda 
mi voluntad, no emprenderla sin ha-
berle visto. Le suplico que me reciba. 
Recibirme, no será aprobarme. Pero 
el pesar que siento se hará mis leve, 
v quizá el suyo también, si otra vez 
ños vemos. E l miércoles, en Pallan-
za. sabré su contestación. 
" Y ahora cumplo la promesa que le 
hice Puesto que usted ha creído que 
Radhaal debía dejar de pertenecerá 
me. puede exten'der el acta. 
"Su hijo que le quiere 
"Regtnaux) O. Bretn-olds." 
Esta es mi carta.. Me ha costado 
mucho trabajo el escribirla. He creí-
do verdaderamente que un hombre co-
mo yo iba á llorar, al pensar que po-
día irme sin volverle á ver. Pero si 
usted la echa al correo, será bendeci-
da entre las demás. No se negará. Ya 
puede echarla. 
María apretó con las puntas de los 
dedos aquella hoja de papel que era 
ya para ella viva y parlante. A pesar 
de la luz fuerte, veía las casas fron-
teras, del otro lado de la plaza, como 
á través de una neblina. 
—¿Y va no será suyo Redhall, en 
adelante ? 
—No. 
No quiso juzgar lo riue Reginaldo 
no juzgaba. Estaba pálida, altiva y 
temblorosa. 
—Es usted muy valiente, d i jo . . . 
A la verdad, yo no me ¡figuraba que en 
este sobre peqiieño se encerrase tanto 
destino. Lo que acaba usted de decir-
me, como lo que en otro tiempo me 
dijo, nunca se me olvidará.. . 
Dió. al sol. los cuatro pasos que la 
separaban del buzón rojo, deslizó el 
sobre por la hendidura, esperó un ins-
tante, abrió después la mano y escu-
chó el ruido de roce y de caída amor-
tiguada que produjo la carta al en-
trar. 
Roginaldo miraba á María que se 
volvía ya. 
—Coiiqr.e mañana le dirá adiós, di-
jo, echando á andar Junto á ella., . 
Esta vez creo que no nos veremos 
más . . , Le deseo mucha felicidad con 
su prometido.,, 
Ella, bruaeamente, volvió la cabeza, 
—| Pero si no estoy prometida! 
—Creí que iba usted á casarse, 
«on. , , 
—j No! No nos casamos. Yo también 
he tenido penas grandes. | Hasta ma-
ñana ! 
Estaban delante del hetel. Entró 
María y Reginaldo se quedó en la ca-
lle. Creyó advertir que la muchacha, 
desde lejos, le hacía una seña amisto-
sa. Quedóse algunos minutos delante 
de la puerta y del vestíbulo por donde 
ella acababa de retirarse, como si es-
perase que volviera. Un eeche eon 
viajeros llegó del otro extremo de la 
plaza. Retrocedió él y alejóse hacia 
el centro de la ciudad, palpitándole 
fuertemente el corazón, con la mente 
sacudida, conmovida por ráfagas tem-
pestuosas, por todo el dolor que había 
previsto y por otro que se levantaba. 
Hacía cara á toda la jaiiVía, escuchan-
ba sus gritos: " T u padre ha renegado 
de tí, Reginaldo; tu madre llora, y 
Redhall. lo has perdido! ¡Tantos y 
tantos afectos lastimados! No te queda 
más que huir. La obra de amor edific-
da por tí y para tí, los padres, los ami-
gos, las amistades, la hiedra de tu ca-
sa, el estanque que florecerá para 
otros, y hasta los zorros pequeños, que 
esos otros cogerán, todo lo has sacrifi-
cado, todo. ¡Insensato que despre-
ciaste toda la fortuna de amor de que 
vivía tu juventud! "Ya los conocía, 
Iba repitiendo al recorrer las calles: 
"He hecho bien. Ya no quiero con-
taros pesares. Dios ha contado por 
aií. Me harías tiquear. ¡Idos!" Y 
otra vez, nueva, y poderosa como todas 
las demás juntas, decía: "¡María era 
libre y tú no pensaste en ello! ¡Ma-
ría era libre, libre, libre!" ¡Ah, qué 
poco se parecía á los paseantes atarea-
dos ó curiosos, á lo que él mismo era, 
la víspera y aquella mañana! Por el 
Corso, por la plaza de Vegecia, por las 
callejuelas que rodean al Foro, anda-
ba. Nada le interesaba ya, ninguna 
imagen descendía de sus ojos á su al-
ma. Muerta la chuk-.', muertes los 
recuerdos que se tavaíitan ante noso-
tros cuando pasamos por los caminos. 
Estaba separando le aquella estación 
tan colmada, do s i verano en Roma, 
de la muchedumbre en movimiento, de 
los palacios, de las fuentes, de todo 
lo conocido y lo desconocido que le ro-
deaba, por el abismo de la emoción 
presente. Ella sola le ocupaba el co-
razón, ella cola era el mundo, ella so-
la creaba y destruía, en un instante, 
visiones más claras, más reales, más 
tiránicas que las de la calle; todo un 
pasado de lágrimas, y María libre y 
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en Ja cual se elegirá la Junta Directi-
va definitiva. 
A LOS FERROLANOS 
• Varios hijos del partido jmliciad 
del Ferrol citan á sus paisanos y á sus 
simpatizadores para un cambio de im-
presiones que habrá de efectuarse, el 
día 9 del actual, domingo, á las 2 p. m. 
en el Orfeón Español ''Ecos de Gali-
cia," altos del Centro Gallego, para 
tratar de la fundación de una socie-
dad de recreo y expansión mutna. 
Los sofícres que simpaticen con 
nuestra idea y no puedan concurrir al 
citado cambio de impresiones, pueden 
dirigir sus adhesiones, con los dnmki-
lios, á la "Liera de Amigos de El Fe-
r ro l , " Mercaderes 41 (cajonería). 
CARTAS DE GAH&RI 
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
Las Pahnr;*. Mayo 16 
Hemos sufrido tres días de calor ver-
daderamente insoportable, cosa rara en 
este clima y más rara aún en este tiem-
po, plena primavera, si hemos de creer 
el calendario. 
Esa temperatura tropical se ha sen-
tido en todas las islas, marcando el ter-
mómetro en algunos puntos hasta cua-
renta grados á la sombra. El levante 
ha causado inmensos daños, quemando 
los viñedos, agostando los trigos, abra-
sando las plantas. Las cosechas, que se 
presentaban magníficas, en gran parte 
se han perdido. Los labradores mués-
transe consternadot5. 
El CíAip de ciMhur—así podemos lla-
marle,—sólo resultará beneficioso pa-
ra los que tienen agua que vender y ya 
han empezado á venderla á precios 
muy subidos. Jja sequedad presente, 
el agotamiento de gran número de ma-
nantiales, las necesidades de la agricul-
tura, han hecho subir el valor del siem-
pre precioso líquido determinando un 
buen negocio en proyecto de unos cuan-
tos con perjuicio de los más. 
-Pero la perspectiva del verano próxi-
mo es bien poco halagadora. Escasea-
rá í l agua en los campos para los múlti-
ples menesteres agrícolas y escaseará 
sobre todo en la ciudad, pues el proble-
ma del abastecimiento se ha quedado 
sin resolver. El estío nos amenaza con 
una gran penuria, por lo que respecta 
á la provisión de elemento tan necesa-
rio. 
Mientras el agua de tal modo escasea 
y sube de precio, los dos partidos que 
se han formado en torno á la concesión 
Lecha por el Ayuntamiento en pro de 
la sociedad Fomento de Gran Canaria, 
prosiguen su desesperada lucha. Trá-
tase de anular dicha concesión, de vol-
ver sobre lo acordado para entregar el 
servicio á la compañía mglesa que pre-
side don Bernardo de la Torre. Los 
unos y los otros apelan á todos los me-
dios de publicidad y defensa, ansiosos 
de salvar sus respectivos intereses. 
El acuerdo municipal adolece de un 
defecto que ha sido explotado á mara-
villa por los partidarios de los ingle-
ses, sirviéndoles de base para pedir la 
anulación. Se votó por el Fomento de 
Gran Canaria, y era don Lúeas Alzóla 
como particular quien había acudido al 
concurso, error que hoy se hace valer 
hábilmente en contra de lo acordado. 
El señor Alzóla ha puesto en circu-
lación una hoja impresa, dirigida al 
Gobernador de la Provincia, en la que 
se refiere por lo largo todo lo ocurrido 
en el asunto, y pide que se mantenga la 
resolución de la Municipalidad. 
Los dos bandos se hostilizan en la 
prensa local y en la de Madrid. Mien-
tras tanto, el agua no parece. 
La Comisión tinerfeña que va á la 
Corte á trabajar por la unidad provin-
cial, embarcó en Santa Cruz á bordo 
del vapor Meteoro. 
La eomponen los señores siguientes: 
don Benito Pérez Armas, presidente de 
la Diputación, don Emilio y don Isido-
ro Calzadilla. don Juan Rumen, don 
Antonio Izquierdo Vélez, don Antonio 
Vivanco, don Andrés de Arrojo y Gon-
zález de Ciumv. el marqués de Sauzal 
y don Federico Lloderena. 
Se integrará con otros elementos del 
partido conservador de Tenerife, y con 
las personas que eft Madrid defienden 
la causa de la ciudad, entre las cuales 
figura en primer término el diputado 
Domínguez Alfonso. También Lerroux 
y Sol y Ortega patrocinan las aspira-
ciones de nuestros rivales. 
La comisión de Gran Canaria, que 
tomó ventajosamente la delantera, ha 
desplegado una gran actividad en sus 
trabajos, ganando terreno. Ha visita-
do á los hombres políticos más influ-
yentes y los ha encontrado propicios, si 
liemos de creer lo que telegrafían indi-
viduos caracterizados de la referida co-
misión. 
Canalejas ha prometido que el pro-
yecto de reformas para el Archipiéla-
go se discutirá inmediatamente; la mis-
ma promesa han hecho el conde de Ro-
manones, presidente del Congreso, y es-
peramos que la cumplan sin nuevas de-
moras. 
Pero el jefe del Gabinete vuelve á 
mostrarse indeciso, según fts últimos te-
legramas. Abriga todavía la esperan-
za de que llegue á encontrarse una fór-
mula de conciliación entre unitarios y 
divisionistas; quieren oir á los comisio-
nados tinerfeños, consultarles, apurar 
todos los medios para conseguir la ave-
nencia y la concordia que permitirían 
resolver la cuestión traiyiuilamente, 
simplificándola, suprimiendo el comba-
te parlamentario. 
Esto nos parece difícil, porque todas 
las tentativas armonizadoras han fra-
casado y nada se intentará que llegue 
á deponer á los de Tenerife su actitud 
de absoluta intransigencia. 
En resúmen, aquí los defensores de 
la división están hoy llenos de optimis-
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Elabc I^bre de explosión y combustión eso ontáneas. Sin humo ni mal;olor, rada en la fabrica estebleada en BELOT , en el litoral de esta bahía-
l a b r ^ j ^ g ^ R ^ r ^ 1 e s t a m ^ - - ^ t a s ia. pa. 
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fabrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
6 los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu{ 
presenta el aspecto di 
agua erara, produciendí 
nna LUZ TAN HE1? 
MOSA, sin humo ni má 
olor, que nada tiene qu» 
«nvidiar al gas más puriñeado. Esíc ací 
«c en el caso de romperse las lamparas, s. 
ce PAKA. EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
•e superior para alambrado, fuerza mo 
The West India Oil Refming Co— 
Ite posee la gran ventaja de no Inflamar-
aalidad muy recomendable, principalmea' 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa 
uy reducidos, 
4od de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
C 2011 jn. i 
mo. Creen que nos aproximamos al fin, 
y que el fin será el que ellos desean. 
En Santa Cruz se han celebrado las 
anunciadas corridas de toros los días 8 
y 11 del corriente, con mucha concu-
rrencia, pero con éxito menos que me-
diano. 
Abundó la primera en incidentes des-
agradables, siendo cogidos y volteados 
dos toreros. El servicio de la plaza fué 
pésimo; la impresión general del públi-
co poco favorable para el arraigo de la 
fiesta tauromáquica en este país. 
Las corridas en Canarias resultan 
parodias del espectáculo genuinamente 
español, sin brillo ni relieve por la in-
ferioridad de los lidiadores y por falta 
de atmósfera adecuada. 
La Sociedad Fomento del Turismo 
de Tenerife, ha organizado una activa 
campaña en favor de los fines que de-
terminaron su constitución. Las dis-
tinguidas personalidades que están á 
su frente son garantía de que sabrá 
cumplirlos, y el apoyo que encuentra en 
todas partes aseguran el desarrollo de 
su hermoso programa de cultura y en-
grandecimiento. 
Muchos socios se han inscripto con 
cantidades de importancia; todas las 
casas de comercio y empresas industria-
les de Santa Cruz le dispensan decidi-
da protección. 
Se propone perfeccionar todos los 
servicios públicos, hacer propaganda 
para atraer á los turistas y organizar 
frecuentes excursiones al interior de la 
isla, donde tanto abundan los bellos 
paisajes. 
La primera de esas jiras se efectua-
rá en breve. 
—Ha sido ascendido á teniente gene-
ral el Gobernador Militar de Canarias 
Orientales Excmo. señor don Cándido 
Hernández de Yelasco. 
Abandona su elevado cargo dejando 
en Las Palmas el más simpático é im-
borrable recuerdo. Ha sido el señor 
Hernández de Yelasco una autoridad 
ejemplar por todos conceptos; se ha he-
cho querer y se ha hecho respetar; ha 
merecido las mayores consideraciones; 
aa honrado el nombre de la madre p .̂ 
tria en este país españolísimo. * 
Su traslado nos causa un gran senti-
miento, aunque su ascenso nos llena de 
satisfacción. El ilustre militar y caba-
llero intachable ha recibido en estos 
días infinitas enhorabuenas; la banda 
de música del Regimiento y la munici-
pal le han dado serenatas; se proyecta 
en su honor, para despedirle del mando 
de Canarias Orientales, un banquete 
público. Todo eso, y mucho más me-
rece. 
Para; reemplazar al señor Hernández 
de Velasco ha sido nombrado el gene-
ral Arizón. 
* 
He tenido el gusto de recibir la visi-
ta de don Emilio Martínez, colaborador 
T O O O S L O S O U E V I A J A N 
D e b e n a d q u i r i r s u e q u i p a j e e n e s t a 
C A S A 
C o n t a m o s c o n e x c e l e n t e s u r t i d o d e b a ú l e s , m a l e -
t a s , ( i n g l e s a s y a l e m a n a s ) . P o r t a m a n t a s , S i l l a s , P a -
r a g u a s y N e c e s e r e s l u j o s o s , á p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E n e l p r e s e n t e m e s d e J u n i o , o f r e c e m o s u n g r a n 
s u r t i d o d e c a l z a d o d e l o n a , h o r m a f r a n c e s a y e s p a -
ñ o l a d e C i u d a d e l a , p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i -
ñ o s . D i s t i n t a s p i e l e s y c o l o r e s , f a b r i c a d o s e s p e c i a l -
m e n t e p a r a 
L A J O S E F I N A 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
del Diario de la Marina, persona su-
mamente simpática y amable. 
El señor Martínez va á pasar una 
temporada en Asturias, su tierra natal, 
y lleva el propósito de publicar en ma-
drid un libro de versos. Ha estado 
aquí dos días, durante los cuales le he 
acompañado procurando hacerle gratas 
las horas pasadas en Las Palmas, cuya 
belleza y animación elogió mucho. 
Ha ido á Fuerteventura con objeto : 
de visitar á su hermano don Faustino 
que reside en aquella isla, por motivos 
de salud. 
—Acompañado de su señor padre, 
don Arturo, embarcó para la Habana 
el niño Manolíto Fúnes, el notable pia-
nista canario, de quien muchas veces 
he hablado en mis cartas. 
—En Tacoronte (Tenerife,) se suici-
dó hace pocos días, disparándose un t i -
ro de revólver en la cabeza, el súbdito 
cubano don Francisco Hernández, que 
padecía una penosa é incurable enfer-
medad. 
—De paso para la Argentina estuvo 
el domingo en Santa, Cruz de Tenerife 
el ilustre novelista don Vicente Blasco 
Ibañez. 
Asistió el notable escritor á la corri-
da de toros celebrada por la tarde, y á 
las seis embarcó en el vapor Koenig 
Friesdrich Augies, á cuyo bordo hace 
viaje. 
-^E l Club Náutico de Gran Canaria 
dará el viernes próximo un té y un bai-
le en sus salones, para solemnizar el 
cumpleaños del rey don Alfonso. 
—Por iniciativa del Capitán Gene-
ral de Canarias don Emilio March, se 
celebrarán en breve en la capital de la 
provincia brillantes festejos á beneficio 
de las familias de los muertos y heridos 
en la guerra de Africa. 
En Las Palmas, un comité de distin-
guidas señoras ha iniciado una suscrip-
ción para contribuir á sufragar los gas-
tos á la bandera del acorazado España, 
que está bordando S. M. la Reina. 
Han publicado una circular invitan-
do á todas las mujeres canarias, con ob-
jeto de que coadyuven á esa obra pa-
triótica. La invitación ha sido acogi-
da con entusiasmo. 
—El Obispo de Canarias embarcará 
en breve, proponiéndose ir á Madrid 
para tomar parte, como senador, en el 
debate del proyecto de reorganización 
administrativa de este Archipiélago, y 
á Roma, para visitar á S. S. Pío X. 
—El 22 por la noche fueron agredi-
dos y heridos gravemente en Tacoron-
te el chauffeur Arturo Addor y el jo-
ven Emilio Davó. ambos de nacionali-
1 dad francesa, empleados de la casa de 
j don Luis Camaeho. 
A l llegar en automóvil á dicho pue-
blo, fueron acometidos por varios veci-
nos, sin que nada justificara la agre-
sión. Los jóvenes se defendieron va< 
lientemente, quedando herulng de va-
rias puñaladas. 
—El Gobierno do Venezuela lia con-
cedido la Cruz del Libertador al señor 
Enlate, Gobernador Civil de Canarias, 
y á don Nicolás Martí Dehesa, Vice-
presidente de la Diputación Provincial. 
—El Cónsul de Cuba en Santa Cruz, 
señor Sacerio, ha embarcado para la 
Habana. , r , - j 
—Se nos anuncia desde Madrid que 
muy próximamente nos visitara, .de pa-
so para América, el gran poeta BnDcn 
—El día 16 de Abril ultimo falle-
ció en Buenos Aires, á edad muy avan-
zada, la respetable señora dona Euge-
nia Muñoz de Viejobueno, emparenta-
da con distinguidas familias de 1 ene-
rife. • ' 
—En Las Palmas ha dejado de exis-
tir la señora doña Elvira Wood y Soco-
rro, viuda del ilustre patricio don Juan 
Melián Caballero. 
En esta población ha contraído 
trimonio la agraciada señorita J ^ / . 
Súnico con el apreciable joven don l l ¿ 
nr..4 IVúnle Sanioso. En Santa CW 
la bella señorita ("lara Cayol y Betau 
court con el joven don Alfredo Pesta> 
ño v Tejera, y la hermosa señorita Ar 
manda Herrera Padrón con dos ¿q¿ 
Villegas López. 
—Han comenzado en la Laguna W 
obras para la constriu^ión del nue^ 
teatro en la calle de la Carrera. 
De los planos del nuevo edificio se 
hacen grandes elogios. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
D E P O R T E S 
L a s u n i v e r s i t a r i a s n o r t e a m e r i c a n a s y s u d e p o r t e 
f a v o r i t o . — G r a n P r e m i o d e l " A e r o C l u b de 
F r a n c i a " : N u e v a s i n s c r i p c i o n e s y r e g l a m e n t o s 
d e l p r e m i o d e v e l o c i d a d . 
versitarias, que secundan con el ma. 
yor interés todo cuanto puede contri-. 
buir á hacer más agradable la vida en 
los centros docentes. .. i J H 
S E Ñ O R A S : 
Para ver sombreros de los últl-
rriDs modelos y admirar el gusto 
y elegancia de su confección, es 
necesario visitar la Casa de Mo-
das de PILAR ALVAREZ DE! 
ALONSO. 
No siempre en las casas de lujo 
se encuentra el mejor gusto, y en 
cambio se paga el doble de lo que 
vale en una casa modesta. 
Para convencerse de lo que do-
jamos dicho .recomendamos á, las 
(lamas elegantes una visita á "LA 
PARISIEN," casa especial para som-
breros elegantes y baratos. 
Compostela 114, B., entre 
Arosta y Jesfls María. 
Las Universitarias norteamericanas 
son generalmente muchacha.s fnertes y 
amantes de todos los deportes; así que 
no nos sorprende el gran entusiasmo 
con que se dedican á patinar sobre la 
nieve, dedicando á ese saludable ejer-
cicio casi todo el tiempo que les dejan 
libres sus tareas. 
Las alumnas de una de las Univer-
sidades femeninas de los Estados Uni-
dos han comenzado lá dedicarse por j 
primera vez á este deporte patinando 
sobre la nieve que cubre los campus; | 
—llámanse as'í los grandes terrenos 
que circundan las Universidades nor-
teamericanas. > 
Las primeras tentativas fueclon muy 
peco felices; pero las valientes jóve- I 
nes no so desanimaron y aseguran que 
en poco tiempo aprenderán á patinar | 
como las mujeres de les países del \ 
Norte de Europa, cosa no difícil si se 1 
tiene en cuenta que la tenacidad es 
unto de los caracteres distintivos y más 
m :-arrollados en los hijos de la gran 
Rppública nortoamericana. 
Llevadas de esa tendencia á fami-
liarizarse con ledos los ejercicios que 
no sean incompatibles con su sexo y 
con sus estudios, y seguras al mismo 
tiempo de que la práctica de muchos 
de los deportes modernos contribuye á 
fortalecer el cuerpo tanto como á dar 
reposo al espíritu, el ejemplo de las 
j 'venes universitarias á que nos, refe-
rimes ha tardado muy poco en cundir 
y ser imitado poi las de otros esta-
blecimientes de índole anákga. 
Son ya numerosos los grupos, de 
muchachas que se han asociado en 
clubs para oruanizar algo así como 
una federación nacional de deportes 
femeninos, y su valiente iniciativa ha 
encontrado decididas entusiastas y 
eficaz apoyo en las autoridades uni-
Un premio especial de 20,000 fran-
cos se atribuirá al concurrente regu-' 
larmente inscripto en el Gran PreTnio' 
de Aviación del Aero Chih de Fran.1 
cia al que efectúe, en el menor tiempo,1 
las siete vueltas del recorrido previs-1 
tas en el reglamento de esa gran 
prueba. 
El tiempo se calculará como sigue: i 
El tiempo de cada vuelta se contará1 
como está presento en el párrafo 1 
(íparatos sin pasajeros) del artículo: 
3 del reglamento precitado pero se de-i 
ducirá del total de la carrera un lapso, 
de una hora que corresponde á las pa-) 
radas obligatorias en Cholet y •Saumnr 
para las dos jomadas. 
Por el contrario, la disminución del 
•tiempo previsto en el párrafo 2 (apa-' 
ratos con pasajeros) del artículo 3 no' 
surtirá sus efectos. 1 ( 
Para ser verdaderas las siete vuel-
tas del recorrido deberán haber sido 
efectuadas según las condiciones esti--
pilladas en los otros artículos de dielw 
reglamento. 
* * vHB 
La comisión de aviación ha recibido 
la inscripción de un aparato Breguei' 
para el gran premio de aviación 'del; 
Aero Club de Francia. 
La lista de las inscripciones hasta 
el día son como sigue: 
1 á 5—Morane-Saulnier. 
6 á 8—Deperdussin. 
0 á 11—E. E. P. 
12 á 14—Sommer. 
18—Breguet. 
c 1889 
E L IRIS 
E L IRIS 
E L IRIS 
E L IRIS 
V I N O S . . . 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N . B.B 
y A L P A R G A T A S , 
Unico Keeeptor: ANTOXIO AGULL.O 
San Ig-nacio 55—Tel. A-59tí6—Apartado líSb 
HABANA 
6495 26-5 Jn. 
E l T R O V A D O R 
Gran Taller de Lavado y Planchado 
de BEMGrVO FIGIEROA 
Bernnl nfinix. 5 y 7. Teléfono A-ISOÍ). 
Unico en su clase cuyos trabajos ae ha-
cen exclusivamente á mano. Especialidad 
en ropa de caballeros. 
6354 26t-l Jn. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e T e g r e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio irsás rápido y uesoro eo ia 
csraciCn de la grenorrea. blenorraírla, flo-
res blanca* y de toda clase de flujoa po< 
antiguos que sean. Se parantlia no caí 
estrechez. Cura positvam«nte. 
De ví.n«a en tortas ;as larmaí-lo*. 
C 2021 Jn. 1 
LIQUIDACION * 
DE JOYAS.:: 
Por reformas del locol 
se liquidan con grandes 
descuentos todas las exis-
tencias de la joyería 
" E L B O T O N D E O R O " 
San Rafael 2, frente alT 
Teatro Nacional. 
Aprovechen los vende-
,,dores de alhajas. 
C 1928 5.1 
s D a m a s 
L a r o p a i n t e r i o r , l o m i s m o q u e / a d e 
c o m p r a r s e e n l o s a l m a c e n e s p o r q u e s o n 
t i e n e n m á s s u r t i d o y v e n d e n m á s b a r a t o . 
" N o s o t r o s s o m o s A l m a c e n i s t a s 
d e m o s á p r e c i o s r e d u c i d o s . " 
T o d o s l o s a r t í c u l o s q u e e x p o n e m o s 
r a n t i z a d o s p o r l a a c e p t a c i ó n q u e t i e n e n 
p ú b l i c o . 
TENEMOS batas, vestidos y ropa interior de 
todas ciases y precios, confeccionadas con telas 
de la me/or calidad. 
BATAS á $21.20, Í2 .72 , 70.60, 8A8, 5,30, 
*.24, 4.00 y 2.50. 
VESTIDOS de guarniciones y nansú bordado, 
warandol y vichi á $ Í2 .72 , 10.50. 8A3, 6.50, 
6.00, 5.30, 2.50, 2.00 y Í .50 . 
MONTECARLOS de chifón, brodeií, tafetán 
ratsmir y warandol. 
SAYAS de warandol de hiio á $2.59. 
BLUSAS de guipur de todos precios. 
En ROPA INTERIOR ofrecemos lo mejor y más nuevo: Jueqos muy 
finos compuestos de cuatro piezas. Camisones, Camisas de dormir. Pan-
talones, cubre-cosés y kimonas. 
En VESTIDITOS para niñas ytra¡ecitos y mamelucos para niños, pue-
de pedirse, pues tenemos de todo. 
VESTIDITOS de punió bordados para niñas de ocho á diez años, asi 
como de nansú y guarniciones bordadas para niñas de tedas edades. 
, d e b e 
l o s q u e 
g a -
A L M R C E N D E I N C L A N , T t e . R e y 1 9 , e s q . á C u b a 
T o d o s ¡ o s t r a n v í a s p a s a n p o r ¡ a p u e r i a . 
L O S S A B A D O S N O S E V E N D E D E S P U E S B E L A S S E i S . 
0 im 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "SARATOGA" 
Con carga general y 60 pasajeros 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano "Saratoga," procedente 
de Xew York. 
ESTUDIANTES 
Terminado el curso en los coaegios 
r Universidades de los Estados Uni-
dos, son muchos los estudiantes que 
estos días regresan. 
En el ''Saratoga" llegaron los si-
guientes: Antonio Rodríguez, Carlos 
Angulo, José Manuel Cadenas, Garlos 
Céspedes, José Puget, Armando Sán-
chez, Alberto Fowler. Huberto Sán-
chez y Jesús M. Domínguez. 
Sean bien venidos. 
COMERCIANTES 
También figuraban entre el pasaje 
los comerciantes don José Ortega y 
don Manuel Rionda. 
Bien venidos. 
EL "MORRO CASTLE" 
Este buque llegó esta mañana, pro-
cedente de Veracruz y Progreso. 
Trajo para la Habana 34 pasajeros. 
EL DOCTOR WENCESLAO DE V I -
. LLAURRUTIA. 
En este vapor llegó esta mañana, y 
seguirá en él viaje á New York, el 
doctor "Wenceslao de Yillaurrutia, 
médico de Sanidad Marítima en Yu-
catán, Delegado de la Secretaría de 
Sanidad cubana. 
Viene acompañado de su distingui-
da esposa, la señora Aida Peláez de 
Villaurrutia. 
Va en uso de licencia buscando ali-
vio á sus padecimientos. 
Muy buen viaje y un completo res-
tablecimiento le deseamos. 
EL "PROGtRESO" 
Procedente de New Orleans entre 
en puerto hoy el vapor noruego "Pro-
greso," con carga general. 
EL ' ' JULIAN ALONSO'' 
Salió anoche para Key West el va-
por cubano "Julián Alonso," llevan-
do 18.201 huacales de pinas. 
TOMA DE POSESION 
En la mañana de hoy tomaron po-
sesión de sus cargos de médicos de la 
Marina Nacional, para los que fueron 
nombrados recientemente con los gra-
dos de capitán y teniente, Tespectiva-
mente, los doctores Figueroa y Her-
nández Benítez. 
M jnedio día de hoy también toma-
rá posesión el doctor Sansores, que 
igualmente ha sido nombrado módi-
co de la Marina, con el grado de te-
niente. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 5 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 99 p|0V. 
Oro ainericano contra 
oro español 168% 109 pjOT. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 9 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises & 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . & 4-26 en plata. 
Cl peso americano en 
plata española 109 V, 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos platu 1J 0-24 
20 ídem. Idem, id. 9-12 
10 idera. ídem. Id iM)6 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
£n latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de ^ Ibs qt. 























Perris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
blancos gordos , . , , 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Nuevas del país . , 
Isleñas 
Tasajo. 




á 12, U 
No hay 








En atenta circular se nos participa qu« 
conforme á las leyes de Delaware, Esta-
dos Unidos de América, se ha organizado 
la Krajewski-Pesant Ccrporatio, y esta 
sociedad adquirió por escritura otorgada 
el día 25 del mes de Mayo, ante el nota-
rio don José Ramírez Arellano, "ios ta-
lleres conocidos por Havana Iron Works, 
que en Regla poseía la Krajewski-Pesant 
Company, el Dique de la Havana Dry Dock 
Company, los terrenos anexos á esos pro-
piedades y los créditos y derechos de 
ambas Compañías, cuyos negocios de e^te 
modo resultan fusionados para lo suce-
sivo. 
Continuarán dedicándose á la fabrica-
ción y venta de maquinaria y reparación 
de buques, al igual que sus antecesores. 
Trabado 
Los señores Huarte y Otero nos co-
munican que han trasladado su almacén 
de forraje de la calle de Zulueta núm. 73 
á la de Bernaza núm. 52, entre Teniente 
Rey y Muralla. 
Sociedades y Empresas 
Vapores ds t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ &—Balmea. Barcelona y escalas. 
„ 7—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Times. New York. 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
,. 8—Cayo Domingo. Londres. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—-Schwarrzburg. Hamburgo. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Bantandérino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—México. Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 18—F. BUmarck. Veracruz y escí laa. 
,. 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
•„ 25—Mathilde. N&w York. 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
SALDRA* 
Junio 
„ 6—Morro Castle, New York, 
,, 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 9—Saratoga. New YorK. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracriz 
„ 11—Calmette. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—Hudson, New Orlean-;. 
,. 18—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
„ 2*—México. New York. 
,. 22—Silvia. Boston. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
,. 25—Chalmette. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava ü , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo.—Viu-
da de Zulu3ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para 6a-










m á 4.y2 
á 4.V2 
á 6.V4 
á 10 cts. 
15 á 25 cts. 







á 25 rs. 





5.y4 á 5.y2. 
En Güines se ha constituido una socie-
dad regular colectiva, bajo la razón de 
Isidro Fernández y Compañía, para de-
dicarse al comercio de ropa, sedea-ía y pe-
leter ía en el establecimiento titulado "La 
Sirena," en aquel pueblo, que han ad-
quirido con todos sus créditos activos y 
pasivos del señor Marcelino Abeledo, con 
efecto retroactivo al primero de Mayo úl-
timo. 
Forman la sociedad como únicos geren-
tes, los señores Isidro Fernández y Caye-
tano Abascal Cucbta. 
En Bañes, Orlente, con fecha 14 de Ma-
yo último se ha constituido una sociedad 
mercantil que habrá de girar con la ra-
zón social de Fernández y Diego. 
Son gerentes y únicos socios los seño-
res Angel Fernández Mier y Facundo Die-
go Gómez, quienes usarán indistintamen-
te la firma social. Esta sociedad se abdi-
cará á los giros de ferretería, loza, mue-
bles y quincallería, así como á otras ope-
raciones en general, de lícito comercio. 
Por escritura otorgada ante el Nota-
rio de esta ciudad licenciado Arturo Ma-
ñas y Urquiola, con fecha 9 de Mayo úl-
timo, ha sido constituida la sociedad mer-
cantil de González Maribona y Compañía, 
con domicilio en esta ciudad, calle de la 
Habana núm. 138, teniendo por objeto la 
venta de paños y cualquier otro negocio 
de lícito comercio, siendo únicos ¿ocios 
y gerentes los señores Francisco Gonzá-
lez y Rodríguez Maribona y Manuel Se?jo 
y Neiro, con el uso de la firma social y 
encargándose de la liquidación de los cré-
ditos activos y pasivos de la disueita F . 
González y R. Maribona. 
Con fecha 11 de Mayo próximo pasado, 
quedó constituida en esta plaza la socie-
dad mercantil que girará bajo la razón 
social de Girtlérraz y Dlehl, S. en C , pa-
ra continuar, como sucesos de don Mi-
guel Gutiérrez y Gutiérrez, los negocios 
que éste sostenía de tabaco en rama en 
su almacén de la calle de Estrella mim. 
63, de cuya sociedad serán gerentes con 
uso de la firma social y plena represen-
tación de la compañía, los señores Mi-
guel Gutiérrez y Sánchez y el señor Her-
mann Dlehl, y Comanditario el señor Mi-
guel Gutiérrez y Gutiérrez. 
Con fecha 13 de Mayo últ imo y por es-
critura otorgada ante el notario de esta 
ciudad licenciado C. M. de Alzugaray, 
quedó constituida en Guanabacoa la so-
ciedad que girará bajo la razón social de 
M. Carranza, S. en C , para continuar los 
mismos negocios de la extinguida socie-
dad de E , P. Barber, S. en C , fábrica de 
jarcia, quedando hecha cargo de todos sus 
créditos activos y pasivos. 
De la nueva sociedad será único geren-
te el señor Miguel Carranza y Sandrlno, 
y comanditarios los señores don Agustín 
Vales Castillo y don Ricardo Perlat y 
Amador. 
La nueva sociedad ha conferido poder 
general para que la represente en todos 
sus actos, al señor don Fernando Urzuis 
y Rodríguez. 
Por circular fechada en ésta el 22 del 
pasado, nos participan los señores Cano 
y Hermano, de esta plaza, que desde el ¡ 
29 de Abr i l ha'dejado de pertenecer á c'i- ' 
cha sociedad el señor don Manuel Cano 
Sainz, y que ha entrado á formar parte 
de dicha sociedad, con carácter de ge-1 
rentes, los señores don Juan y don Aurc- ' 
lio Cano Sainz y don Adolfo Fernán.ioz 
Udias, y con el de industrial el seíior 
don Rafael Cano Canales, todos con uso ¡ 
indistintamente de la firma social. 
I 
Por circular fechada en ésta ol SO de 
Mayo, nos informan los señores J . Bal-
ce! ís y Compañía, S. en C, que han con-
ferido poder general mancomunado A sus < 
antiguos empleados señores don Juan Az-
cueta Betanstegui y don Celestino Just 
Gelpl. para que les representen en ios • 
negocios de la casa. 
Con fecha 16 de Mayo, ha sido dlsuclta 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Megido y Compañía, y para 
j liquidar y continuar sus negocios de prés-
j tamos y venta de muebles, en el .*3table-
l cimiento titulado "La Honradez," se ha 
• formado, con la denominación de Her-
1 mégenee González y Compañía, 8. en C , 
¡ una nueva sociedad de la cual es gerente 
I el señor don Heraiógenes González do 
I Coco, comanditario el señor don Conatan-
I tino Megido Tejón, é industrial don Ave-
I lino López Sixto. 
Habiendo sido disuelta, con fecha 25 del 
pasado, la sociedad que giraba en Gua-
i nabacoa bajo la razón de José Garda Con-
! de y Compañía, ha quedado como único 
| adjudicatario de todos los bienes y per-
¡ tenencias de la «rt ingulda firma, el socio 
se-fior don José García Conde, quien con- ! 
| t inuará bajo bu solo nombre los negocios 
I de construcciones en general y fabrica- ! 
ción de granito artificial, á que se dedi-, 
caba la extinguida gocledad, i 
Puer to de l a H a D a n a 
MANIFIF'STOS 
1574 
Vapor alemán "Alster," procedente de 
Bremen y escalas, consignado á Schwab 
y Tillmann. 
DE BREMEN 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos efectos. 
L . Serrano R.: 20 id. Id. 
R. Fernández y hno.: 5 id. id. 
C. Romero: 7 id. id. 
Palacio y García: 2 id. Id. 
M. Humara: 6 id. id. 
V. abala: 15 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 52 id. id. 
A. Incera: 9 id. id. 
J. For tún: 1 id. id. 
V. Suárez F.: 1 id. id. 
C. Berkwltz: 46 id. id. 
J. López R.: 5 id. id . 
P. Delaporto: 5 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 18 Id. id. 
Compañía de Litografías: 5 id . id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 36 id. id. 
S. Herrera y comp.: 4 id. id. 
González y hno.: 3 id. id. 
La Defensa: 10 id. id. 
Moretón y Arruza: 50 id. id . 
E. Chabrol: 6 id. id. 
M. G. Lebredo: 4 id. id. 
Rodríguez y hno.: 1 id. id. 
L . R. Pérez: 4 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 7 id. Id. 
P. Fernández y comp.: 3 Id. Id. 
Galbán y comp.: 29 id. id. 
J. Fernández y comp.: 5 Id. id. 
Prieto y.hno.: 8 id. id. 
Peón, Mañiz y comp.: 2 id. id . 
J. Pineda: 7 id . id. 
A. Salas é hijos: 2 Id. id. 
Ricart y comp.: i id. Id. 
C. Hercpel: 7 id. id. 
C. Diego: 16 id. id. 
López, Ríp y comp.: 3 id. id. 
Pernas y cemp.: 6 id. id. 
Fernández y González: 21 id. id.. 
G. M. Maluf: 1 id. id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 1 id. id. 
C. ordi: 4 id. id. 
Villar, Gutiérrez y comp.: 13 id. id. 
Rodríguez y Reymunde: 4 id. id. 
C. Pérez : 4 id. id. 
García Tuñón y comp.: 2 id. id. 
Rambla y Bouza: 7 id. id. 
Suárez y bno.: 4 id. id. 
J. R. Pagés : 1 id. id. 
A. Fernández: 215 id. id. 
A. Incera: 14 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
Alvarez y Fernández: 12 Id. id. 
Pumariega, García y comp.: 8 id. id. 
E. García Capote: 23 Id. Id. 
J. Agu'rregaviria: 4 id . Id. 
A. Uriarte: 16 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 2 id. id. 
Aspuru y comp.: 10 id. id. 
Marina y comp.: 16 id. Id. 
F. Ríos: 32 id. id. 
M, Fernández y comp : 9 id. id . 
Amado Paz y comp.: 12 Id. Id. 
G. Cañizo G.: 3 id. id . 
Méndez y Gómez: 9 id. Id. 
Viadro y Vclasco: 7 id. Id. 
Castelelro y Vizoso: 5 id. id. 
Suárez, Solp.na y comp.: 20 id. id. 
Veiga y comp.: 5 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
Rodríguez González y comp.: 2 Id. Id. 
J. Sánchez: 2 Id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 3 Id. Id. 
S. T. Solloeo: 6 id. id. 
R. Fernández: 8 id. id. 
J. Smmermann: 15 Id. Id. 
. Gaubeca: 3 Id. id. 
Solis hno. y comp.: 1 id. Id . 
M. Muñoz: 50 cajas mantequilla^ 
\V. K i m : 2 id. id . 
Cuba E. Suply y comp.: 45 id. id. 
Pascual, Adcna y comp.: 3 Id. id. 
Suárez y López: 2 Id. Id. 
Fernández : comp.: 8 Id. id. 
Crusellas hno. y comp.: 28 id. id. 
El Pincel: 2 Id. id. 
M : Alvarez y comp.: 3 Id. id. 
S. Eirea: 6 id. id. 
Grells y hno. 697 fardos papel. 
E. Cuevas y comp.: 253 Id. Id. 
E. Sa r rá : 46 bultos drogas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 saces 
Judías. 
Fernández, Trápaga y comp.: 101 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 101 id. id. y 
500 Id. arroz. 
Cartcnell, Dalmau y comp.: 505 id. id. 
y 101 M. judías. 
Landeras, Calle y comp.: 160 id. id. 
y 340 id. arroz. 
B. Fernández y comp.: 250 id. Id. 
García, Blanco y comp.: 500 id. id. 
Luengas y Barros: 40 id. judías. 
WIckes y comp.: 276 id. frijoles y 500 
Id. arros. 
Menéndez, Bergasa y comp.: 100 id. f r i -
joles. 
Antonio García y comp.: 30 id. id. 
Barandlarán y comp.: 714 fardos papel. 
Landeras. Calle y comp.: 340 sacos ! 
arroz y 124 id. judías. 
F. faquechel: 23 bultos drogas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 id. efecto?; 
170 cajas malta y 823 fardos botellas. 
H. Astorqui y comp.: 500 sacos arro^. 
R. Suárez y comp.: 250 id. id. 
González y Suárez: 1.250 id. Id. 
Genaro González: 1.500 id. id. 
R. Alfonso y comp.: 2.044 garraTones J 
vacíos. 
Majó y Colomer: 6 bultos drogas. 
Boning y comp.: 288 fardos papel. 
Méndez y del Río: 1.496 garrafones va-i 
cíoe. 
. Santaballa: 2.998 id. id. 
Domenech y Artau: 498 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 13 bultos 
efectos. 
Tabeas y Vila : 12 id . id . 
C. S. Buy: 1 id. id. 
Avello y Fernández : 11 id. Id. 
Trespalacios y Noriega: 20 id. id. 
La Habanera: 90 id. id. 
Orden: 380 id. id . ; 71 fardos papel; 224 
sacos judías; 1.998 garrafones vacíos; 
130 cajas cerveza; 250 sacos frijoles; 371 
bariles yeso y 8.895 sacos arroz. 
Para Matanzas 
A. Luque: 295 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y comp.: 1 caja efec-
tos. 
Urechaga y comp.: 8 id. Id. 
Orden: 8.000 sacos arroz; 6 cajas eíec-. 
tos; 25 id. cerveza y 50 sacos frijoles. 
Para Cárdena-: 
Orden: 20 bultos efectos y 1.550 sacos 
arroz. 
Para Manzanillo 
Plá, Texidor y comp.: 20 cajas mante-
quilla. 
J. Muñiz y comp.: 1 id. efectos. 
M. Muñiz: 1 id. efectos. 
Orden: 65 bultos id.;350 sacos arroz y 
37 cajas mantoqulHa. 
Psra Cienfuegos 
J. Ferrer: 500 sacos arroz. 
S. Balbin y Valle: 950 id. id. 
Fernández y Pérez: 350 Id. id. 
F. Gutiérrez y comp.: 4 bultos efectos. 
Orden: 249 id. id. y 150 sacos arraz. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Alvarez, Valdés y comp.: 8 bultos efec-
tos. 
A. Díaz de la Rocha y comp.: 483 id. Id. 
A. Fernández : 6 Id. Id. 
J. López y comp.: 20 id . id . 
J. López R.: 2 id. Id. 
J. R. Pagés: 2 id. id. 
Viadero y Velasco: 4 id. id. 
M . Humara: 2 Id. id . 
Lamas y Vidal: 2 id. id. 
C. Pérez : 4 id. Id. 
L . G. Roca: 49 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 16 Id. *1. 
C. Valdeón: 7 id. id. 
Tabeas y Vila : 15 id. Id. 
Marina y comp.: 44 id. id. 
B. Alvarez: 4 id. id. 
Viuda de Arriba, Aja y comp.: 18 Id. Id. 
Larrarte hno. y comp.: 64 id. id. 
F. Amador: 7 id. id. 
Barandiarán y comp.: 3 id . Id. 
Rodríguez, Menéndez y comp.: 10 id. id. 
Méndez y Gómez: 16 id. id. 
E. García Capote: 20 id. id. 
T. Ibarra: 19 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 17 id. id. 
Suárez y hno.: 4 id. id. 
F. Herrera: 12 id. id. 
López é Izquierdo: 25 id. id . 
Capectany y Garay: 53 id. id. 
Linarca y Garín: 21 id. Id. 
La Defensa: 50 id. id. 
P. Fernández y comp.: 24 id. Id. 
Fernández y González: 5 id. id. 
Romagosa y comp.: 250 cajas quesos. 
Levy hno. y comp.: 300 garrafones va-
cíes. 
M. Negreira: 2.100 id. id. 
K. Andraca: 20 cajas cerveza y 3 id. 
efectos. 
R. Alonso: 100 barriles cemento. 
J. Alvarez: 59 bultos efectos. 
P. C. Lloverás: 4 id. id. 
V. Real: 20 Id. id. 
Orden: 188 id. id. ; 75 cajas añil ; 1.000 
Id. leche; 78 fardos papel y 1.356 garra-
fones vacíos. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 64 buitos 
efectos. 
A. Amézaga y comp.: 11 Id. Id. 
Urechaga y comp.: 9 Id. id. 
Orden: 67 id. id. y 200 garrafones va-
cíos. 
Para Manzanillo 
Orden: 138 bultos efectos y 300 laicos 
arroz. 
Para Cienfuegos 
S. Balbin y Valle: 875 sacos arroz. 
Loldl, Erv i t i y comp.: 250 id. id. y2S6 
id. afrecho. 
Llamas y Ruiz: 250 id. maíz. 
Barraqué Maciá y comp.: 1.000 id.ha-
rina. 
Tirso Ezqnerro: 832 id. Id. 
Galbán y comp.: 1.000 Id. Id. y 150 ca-
jas manteca. 
E. Portillo: 5.110 tubos. 
R. Torregrosa: 35 cajas puerco y 5 3 
jamones. 
Sabatés y Boada: 8 fardos mechas. 
F. Bowman: 300 cajas huevos y 25 ba-
rriles resina. 
A. B. Horn: 3.767 piezas madera. 
M. Robaina: 24 muías. 
F. Gutiérrez: 11.728 piezas madera. 
L . Díaz y hno.: 1.323 id. Id. 
A. Cagiga y hno.: 1.376 id. id. 
Majó y Colomer: 8 bultos drogas. 
Snare T. y comp.: 3 id. efectos y 268 
piezas madera. 
Pnrdy y Henderson: 4.700 tubos. 
Alegret, Pelleyá y comp.: 4.824 piezas 
madera. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja tocino; 113 
Jamones; 3 id. y 00 cajas manteca. 
Svlft y comp.: 15 cajas tocino; 230 3 
manteca; 630 cajas leche; 240 id. salchi-
chón ; 20 id. puerco y 220 id. conservas. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 30,3 man-
teca. 
Landeras, Calle y comp.: 5 barriles 
10 2 id. y 25 3 Id. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
M. Johnson: 9 bultos drogas. 
F. Taquechel: 13 id. id. 
E. Sa r rá : 1 id. Id. 
Suriol y Fragüela : 286 sacos afrecho. 
Doooley Smith y comp.: 250 id. inuiz. 
Armour y comp.: 30 barriles puerco y 
125 cajas manteca. 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
F. G. Robins y comp.: 186 bultos efec-
tos. 
J. Aguilera y comp.: 2 id. id. 
S. López: 1 id. Id. 
Coca-cola y comp.: 5 id. id. 
Legación Alemana: 61 id. id. 
Briol y comp.: 1 id. id. 
Ferníindez y Maza: 9 id. id. 
Champion y Pascual: 18 id. Id. 
Palacio y García: 2 Id. id. 
Orden: 1 id. id. y 3 cajas puerco. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarr ía y comp.: 500 
sacos maíz, 
Llurla Fre i ré y comp.: 1.300 id. sal. 
B. Menéndez y comp.: 7 3 jamones. 
Secretario de Agricultura: 11 bultos 
efectos. 





B O L S A P R I V A D A 
cotizacíonTe valores 
a. b r e 
BiHetía del Banco Español de !a Isla d« 
Cuba contra oro, de 3 % & 5 
Plata española (¡ontra oro español: 
98% á 98% 
Greenbaclcs contra oro español. 
108% á 108% 
T A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos público» Valor PlO 
1575 
Vapor noruego "Signe", procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Costantlno Suárez: 2.000 sacos maíz y 
500 Id. afrecho. 
B. r e m á n d e z M . : 500 id. maíz. 
T. L . Kuston C. y comp.: 250 Id. id. 
B. Fernández y comp.: 250 id. id. 
uesada y comp.: £50 id. id. 
Emprést i to de la República 
de Cuba 
UL de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara 
Id. id. segundo id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Territorial 
ücnoa Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallvray's Co. <eD 
circulación) . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
Ior F." C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana : 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works 
ídíira hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
fd. Idem Central ¿zucarero 
"Covadoaga*' 
Obligaciones Generales Con-
solidada» de Gas y Elec-
tricidad 
Emprést i to de la Hepúbllcc 
de Cuba 16H millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco T^spaüol qo la Ibla 
de Cuba 
Cnr.^.. ' urícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Xaclonal de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unido» de la Habana 7 
Almrx'fnes í e Regla Li-
mitada 
Comi.aiiia E 'éctr ica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
dnA Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
rídas 
i Id. id. (comunes) . . . . 
































Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerciu da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construcci> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Raüway'B Ca (rreferen-
tes) 
Ca. id. id. (corauneo) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
CompaiVa Alñit-rc-ra Cubana 
Compafiía Vidriera d« Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . . . . . . . . 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circuia-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas <^i'y Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . 70 
Habana, Junio 5 de 1912. 
El Secretarlo. 














Hospital de Sen L á z a r o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta de Patronoa, 
aprobado por la Superioridad, se proned» 
& !a venta en pública subasta de !os lo-
tes 1. 2, 3 y 4 en que- han siJo dividido» 
los 1,800 metros de terreno de la .mair/.i>-i» 
12 del Reparto de Fan Llizaro, pertene» 
cicntes al Hospital, situados en la esquin» 
que forma dicha manzana con las talle» 
Ñ y Jovellar, cuyas medidas y lindorof 
constan del expediente respectivo. 
L a venta se hará & censo reservativo re-
dimible con el canon del 5 por cisnif 
anual y precio mín imo de |S moneda ofi» 
cial el metro cuadrado, admit iéndose pro-
posiciones por todos 6 por cada nno d» 
dichos lotes, en el acto de la subasta < u# 
tendrá, lusrar el día 27 del actual, & l a r 
dos de la tarde, en las oficinas de la Di» 
rección Administración, situadas en f.\ pro-
pio edificio del Hospital; debiendo adver-
tirse que para tomar parte en la l icita-
ción es preciso acompañar con la proposi-
ción, el recibo del cual conste haber.so de» 
posltaAio en la Adminis trac ión del Asilo el 
importe de los réditos de un año corrost 
pondientes al capital acensuado que resul-
ta del precio señalado en la tasac ión dr 
los lotes que se subastan. 
K l plieg-o de condiciones al que habráo 
de ajustarse estrictamente los l ici íadnrea, 
asi como el plai'O y demás antí-cedontos d» 
los lotes de referencia, se encuentran d# 
manifiesto en las oficinas del Hospital, don-
de pueden examinarse todos los días há-
biles, de ocho de la m a ñ a n a á cuatro 
la tarde. 
Habana, 4 de Junio de 1912. 




Hospi ta l de San Wm 
S U B A S T A 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
que se saquen á públ ica subasta los ku-
ministros de "Carnes, huesos y pescado," 
"Pan," "Leche fresca," "Aves y huevos,** 
"Combustible," "Ropa y géneros ," " C a c a -
do," "Medicinas," "Efectos de ferreter ía y 
loza," "Víveres, ú t i l e s y efectos de lava.lv> 
y alumbrado," "Efectos de escritorio é i n -
presos" y "Frutas, viandas y verduras" 
para el año f.scal de 1912 á 1913, se anuncia 
por este mí-dio á los que deseen tomar par-
te en dicha subasta, que se e fec tuará el 
día 25 dol presente mes, á las dos de la 
tarde, on lar. oficinas de la Dirección y 
Administración, situadas en el propio edi-
ficio del Hospital, donde se encuentrm de 
manifiesto todos los días hábiles , de ocho 
de la mañana á cuatro de la tord'?, los 
pliepros de condiciones á que habrán de 
aju.1 tarso Ins proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 4 de Junio de 1912. 
Dr. Antonio Cronealo Pin»*. 
Secretario. 
C 2077 lt-5 21-6 
CAJAS DE SEGUNDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar acción 
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s ir)formes dirí-
jar)se á nuestra oficina 
ArT)argura n ú m e r o l . 
H- U p m a n n & C0-
3ANQUEROC 
C 2072 78-1 Jn. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s i i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e & i e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
T E J A S PLANAS, LEGITIMAS DE MAR 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
g 1618 15-7 Mjr. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Junio 5 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Una postal recibo. 
Viene sin firma, escrita á máquina 
y con una consulta que no demoraré 
en atender. 
Dice así: 
—"Cronista amigo: su artículo de 
IFÍ Fígaro último sobre el smoking es-
tá bien. Solo una duda me sujiere: lo 
del chaleco, i Cuál es el más apropiado 
para llevar con smoking f ¿ Es el cha-
leco blanco acaso? 
••* " 
Respuesta al canto. 
E l chaleco blanco, en regla rigurosa 
de bien vestir, no debe llevarse con 
smoking. 
O negro ó de fantasía. 
Pero el calor -del trópico, que á tan-
tas cosas obliga en materia de indu-
mentaria, lo hace tolerable. 
Entre nosotros nada más usual con 
el smohvng que ese chaleco de piqué 
."blanco con tres botones, descote en for-
ma angular y rematado en dos largos 
picos. 
Los europeas habían dejado esa 
prenda para el frac exclusivamente. 
Pero ya parece que se inclinan á 
adaptarla también con el smoking y 
sin prescindir, como en nuestro clima, 
del socorrido sombrero de paja. 
Tengo á la vista, en abono de lo que 
antecede, la mejor revista de modas de 
caballeros que se publica en París. 
Se titula L'Homme Elégant y no 
sale más que dos veces al año. 
Por cierto que á la cabeza del edi-
torial, exornado con preciosas ilustra-
ciones, se lee e?ta sentencia: 
L a hru.te se couvre, 
le riche ou le sot se pare^ 
l'homnie elégant s ' h a b ü l e . . . 
( Balzac. 
Pues bien, en esa revista que un cu-
bano elegante y comme ü faut, como 
es el señor Enrique Conill, ha hecho 
llegar á la Habana, aparece un modelo 
que aintoriza el uso del chaleco blanco 
con smoking. 
Podemos, pues, seguir llevándolo. 
' Y si hay quien piense, á título de 
magister, tque el chaleco blanco es 
prenda de alta etiqueta, reservada es-
pecialmente al uso del frac, tengo en 
contrario la opinión de aquel árbitro 
de la elegancia mundial que fué el 
Rey Eduardo. 
Recuérdese que en la corte inglesa 
estuvo prohibido asistir de dhaleco 
blanco á las solemnidades palatinas. 
Y eso que resulta tan raro, el frac 
con chaleco negro, se hizo entonces 
una regla de la más severa etiqueta. 
Hoy ya es otra cosa. 
1 Los grandes sastres de Europa—y 
esto lo sabe muy bien el amigo Roe-
lantds—no se molestan siquiera en cor-
tar chalecos negros para centros de 
frac. 
Para qué? 
E s perder el tiempo... 
w 
• * 
He aludido á E l Fígaro. 
Y como siempre hay algo bueno que 
decir relacionado con el brillante se-
manario no quiero, aunque tardío pa-
rezca, dejar de consignar mi aplauso 
por edición tan hermosa y tan intere-
Bante como la dedicada á la bandera 
cubana. 
La encabeza la décima que obtuvo el 
primer premio en el concurso abierto 
por E l Fígaro á ese objeto. 
Véanla ustedes: 
A l a B a n d e r a C u b a n a 
Gallarda, hermosa, triunfal, 
iras de múltiples afrentas, 
de Id patria representas 
el romántico ideal. •. 
Cuando agitas tu cendal 
—¡sueño eterno de Martí \— 
tal emoción siento en mí, 
que indago al celeste velo 
si en tí se prolonga el cielo 
ó el cielo surge de t í . . . ! 
Agustín Acosta. 
Acerca del autor, por si hay quien 
todavía lo desconozca, diré que es un 
poeta matancero, joven y de estro bri-
llante, i *\ 
Muchas y muy hermosas son las res-
puestas que fueron dadas, y que apa-
recen en el bello número, á la enquete 
de E l Fígaro de cómo deben las seño-
ras saludar la bandera. 
Escogeré, entre tantas otras, una le 
las que, en mi sentir, ha sido hecha 
con más gracia y más esprit. 
Es la siguiente: 
"Los hombres en todo nos ganan. 
Con (quitarse el sombrero que cada vez 
usan más ligero, ya está todo. Pero 
nosotras, ¡ comió quitamos los sombre-
ros tan enormes! Comenzaríamos á 
quitárnoslos al pasar una bandera, y 
cuando terminásemos, estaría aquella 
á algunas millas de distancia. Una 
inclinación de cabeza me parece seca. 
Los hombres deben saludar la bande-
ra con respeto; las mujeres con ale-
gría: agitando el pañuelo ó el abanico, 
tual director, el siempre querido amigo 
Nosotras la saludamos con el corazón. 
Leopoldina L . d-e Dolz." 
Esta, edición extraordinaria de E l 
Fígaro bastaría de suyo como muestra 
de los esfuerzos é iniciativas de su ac-
tual directo, el siempre querido amigo 
y compañero Ramón A. Catalá, por 
quien se encuentra el nunca olvidado 
Piehardo tan dignamente sustituido. 
* • 
E l paseo de ayer. 
Paseo de los martes que aumenta en 
animación á medida que el verano 
avanza y que nuestras tardes estivales, 
tibias y prolongadas, invitan á busca:' 
las brisas marinas en la más pintores-
ca avenida de la ciudad. 
Todo era ayer en el Malecón alegría. 
Abundancia de trenes, el placer de 
la música y un desfile inacabable de 
figuritas ataviadas con esas toilettes 
de la estación, claras y vaporosas... 
A lo largo de la Avenida del Golfo 
pasan coches y autbEióviles á rauda 
marcha y en direcciones opuestas. 
Y en los balcones, acá y allá, toda 
una legión de adorables veciniías. 
Después, en Miramar, multiplicá-
banse los grupos alrededor de las me-
sitas de los portales. 
Las señoras toman té. 
E l five o'dock thea, de uso sajón, 
ha tomado carta de natmaleza en nues-
tras costumbres. 
Entre las damas principalmente. 
Los caballeros siguen prefiriendo el 
sloe gim fizz. 
E l cocktail de moda. 
Se toma solo en algunos hars, sobre 
todo en el de Ambos Mundos, que es 
una especialidad en los nuevos aperi-
tivos miás en boga. 
A la hora del té está siempre en una 
mesita de Miramar una dama tan ele-
gante como Mrs. Prancke. 
Allí tiene montada una tertulia que 
se prolonga hasta la noche. 
Y se verá siempre, como presidien-
do la reunión, al perrito inseparable 
de la interesante l-ady que ha venido 
á pasar este verano á la Habana por 
exigírselo á su esp>oso las altas aten-
ciones de la gran casa comercial de su 
nombre. 
Ayer, entre un grupo de caballeros 
que rodeaba á Mrs. Francke, contába-
se el amable y muy culto Ministro de 
Bélgica. 
Cayó la noche sobre la ciudad en-
tretanto perdíanse en el espacio, abo 
gadas por el rumor de las cercanaí 
olas, las últimas notas de la marcha con 
que finalizaba la retreta. 
DEL B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L D O S ! 
L E P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA T e l é f o n o A-253J0 
no. í l r í ^ n 8 ™ e * l t r a 8 d V f t l a 3 á toda8 138 P e o n a s que del interior de la Is la 
" í ^ . "l ,P-Id:! .n:-Pe^ le» 8 u p | ( c a m o « que nos expliquen bien lo que desean, & fin do 
poder servir las con acierto. 
C 2016 Jn. 
LONA BORDADA 
$ 4 - 2 4 
P r e s e n t e e s t e a n u n c i o y s e l e d e s -
c o n t a r á n $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . 
F L O R I T - S a n R a f a e l 2 5 . 
E l último oche que pasó por Mi-
ramar llevaba á una eulutadita que 
despierta siempre á su paso curiosMad 
y .simpatía. 
Su nombre Lu.ne en ella la expresión 
personal de sus encaníos. 
Nombre de f lor. . . 
De viaje. 
Ayer, en el vapor Olivette, tomó pa-
saje el joven diplomático Carlos Ca-
bello y Horstmann acompañado de sus 
dos graciosas hermanas, María del 
Carmen y Olimpia. 
Van á Nueva York para dirigirse á 
Stanford y pasar en aquellas famosas, 
montañas los rigores del verano. 
• A su vuelta, y después de. brevas 
días en la Habana, emprenderá viaje 
nuevamente el joven Cabello hacia 
Puerto Rico para contraer matrimonio 
en aquella capital con la señorita 
María Luisa LAigo, perteneciente á 
una distinguida familia de la sociedad 
borinqueña. 
Y cúmpleme ya decir que el doctor 
Adolfo Cabello, padre de tan simpáti-
cos viajera^, ha quedado en nuestra 




E n perspectiva... 
Hay que incluir, entre el capítulo 
de las bodas de Junio, la de la bella 
señorita Amelia Crusellas y el simpá-
tico joven Alfredo Be^ít<z. 
Está señalada para el diecinueve en 
I la casa de ía calzada de la Reina tque 
es residencia de la distinguida familia 
! de la novia. 
Revestirá un earáKer íntimo. 
Así lo impone el riguroso luto que 
guarda la señoritr. Crusellas por la re-
ciente y sensible pérdida de su señor 
padre. 
Sábese ya, de antemano, que como 
testigos de la nona figurarán el doc-
tor Elíseo Giberga, el señor Oscar Gi-
quel v el popular representante á la 
Cámara doctor Enrique Roig. 
Y los testigos del novio serán el di-
rector de L a Discusión, el señor Cel-
so González y el joven doctor Manuel 
Johnson. 
Aun no están dasignados, que yo se-
pa, los padrinos de la boda. 
Esta noche. 
L a reaparición de Prudencia Gri-
fell con sus huestes artísticas, en la 
escena de Payret. 
Noche de meda en el Nacional. 
Y la boda de Hilarita Fonts, la espi-
ritual señorita, y el joven Alfonso 
Martínez Fabián. 
Se celebrará en el Angel. 
E N R I Q U E FONTANTT/LS. 
R O P A B L A N C A 
E l m á s c h i c y m a s a m p l i o s u r t i d o t n 
r o p a b l a n c a p a r a l a s damsis, lo t i ene el 
D e p a r t a m e n t o de r o p a b l a n c a de E l E n -
c a n t o . G a l l a n o y S a n R a f a e l . 
H a y de c u a n t o se desee, a s i como n u e -
v a s c o m b i n a c i o n e s ; todo de e x q u i s i t o tŝ sto. 
D E T E L O N A D E N T R O 
Por el pobre Jordá 
Acabo de recibir una muy triste visita: 
la del eij un tiempo afamado cantante En-
rique Jordá, hoy enfermo y en la más 
mísera vejez. . . 
Jordá, que convalece—¡inacabable con-
valecencia es la suya!—en una humilde 
sala de la quinta d© salud "La Concep-
ción," ha venido á verme, ¡y no sé ai có-
mo pudo venir! 
E l infeliz Jordá quiso darme ias gra-
cias por los cinco pesos—¡bien pobre li-
mosna la mía!—de que pude desprender-
me, creyendo que otros, más poderosos 
que yo, habrían de seguirme... 
No fué así. Mis cinco pesos han sido 
acaso los únicos que á él llegaron. Ni 
los que más debiyan de acordarse qui-
sieron hacer de su 'recuerdo algo práctico. 
Pero nunca es tarde. Quizás no todos 
los que pueden se enteraron... ¡Enté-
rense! 
A los que pueden, apelo. 
Jordá, que alguna vez recorrió el mun-
do en muy gratas victorias de arte, per-
dió la voz, la salud.. . Lo perdió todo. 
Cuando de todo gozaba hizo mucho bien, 
lo sembró á manos llenas, y esto—lecto-
res—bien merece, por lo menos, una jus-
tísima reciprocidad. 
Sus compañeros en arte, sus empresa-
rios, sus críticos, su público, ¡todos!, es-
tamos moralmente obligados á no consen-
tir que Jordá sufra ni un dolpr más en 
su calvario. 
Caridad sobra á todos: ¿no habrá una 
poca para el pobre artista enfermo y 
viejo? 
¡Hadamos algo por él! 
Que no se diga que hemos sido sordos 
•—sordos y ciegos—ante la miseria abru-
madora, cada día eme transcurra más ho-
rrible, de quien, sr hoy es casi un men-
digo, supo ser, por sus méritos propios, 
un, ¡ya olvidado!, triunfador... 
Florencio Constantino—bueno y genero-
so como Jordá en otros tiempos—va, en 
pleno triunfo, á celebrar su función de 
despedida y beneficio... 
Se va de la Habana, y, al marchar, nos 
dejará, sin duda, un recuerdo imborrable 
de cuánto es su valer de artista. . . 
Yo me atrevo á pedirle algo más: un 
recuerdo de cuánto vale también como 
hombre, caritativo y dadivoso en ucasio-
nes tantas, para el pobre Jordá . . . 
De su beneficio, ¿no dedicará una par-
te al artista hermano, que hoy se ve en 
la miseria y se ve enfermo?... 
A esa parte de los productos de su 
beneficio contribuirían todos cuantos pa-
ra la fiesta fuesen... 
Jordá, así, á todos—por Florencio Cons-
tantino—lo agradecería. 
Y habríamos hecho, entre todos, una 
bella y consoladora obra de caridad. 
De la que yo no dudo. 
Ni vosotros, lectores, ¿verdad?. . . 
L a duda á todos nos ofendería. 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
Ecos 
L a compañía cómico lírica de Pruden-
cia Grifell y de Paco Martínez reaparo-
cerá esta noche en el Gran Teatro Payret. 
Seleccionado y mejorado el cuadro, pin-
tadas nuevas decoraciones, y con un esco-
gidísimo repertorio—en el que abundan 
los estrenos de las zarzuelas y comedias 
más aplaudidas últimamente en Madrid— 
no es aventurado asegurar una brillante 
temporada. 
Que para la Grifell no ha de ser la pri-
mera de sus triunfos... 
E l programa para esta noche es selec-
tísimo: 
A las ocho en punto, dos preciosas pe-
lículas y reprisse de " E l trust de los Te-
norios," graciosísima humorada en la que 
toma parte toda la compañía. 
A las nueve y me-dia, otras dos sen-
sacionales películas, y estreno de la 
zarzuela cópiica, de palpitante actuali-
dad política, en un acto y en verso, divi-
dida en tres cuadros, " E l Tenorio Tropi-
cal," letra de Roger de Lauria y música 
de Uranga y Casas, Romero. 
He aquí el reparto: 
Cubita Bella: Sra. Blanch. 
Pinar del Río: Sra. Grifell. 
Habana: Sra. Perdomo. 
Matanzas: Srta. Fernández. 
Las Villas: Sra. Pujol. 
Camagüey: Sra. Real. 
Oriente: Sra. Ruiz. 
Don Alfredo Zeftorío: Sr. Escribá. 
Don Ernesto Barbería: Sr. Torrent. 
Opinión Pública: Sr. Lara. 
Don Pepe: Sr. Roselli. 
E l Capitán Mascal: Sr. Martínez. 
Elogio Gallina: Sr. Várela. 
Cantinero: Sr. Rodrigo. 
Curiosos y Pueblo. 
Para esta obra, que ha sido esmerada-
mente ensayada, pintáronse tres uiagrj-
ficas decoraciones, mereciendo especial 
mención la que representa un bellísimo 
paisaje cubano. 
En " E l Tenorio Tropical" hay tipos y 
escenas conocidos, alusiones políticas á 
granel, couplets de actualidad, y un des-
file de tropas cubanas, á los sones de pa-
triótica marcha, y ante la bandera tri-
color. . . 
M A N O N . — L E G R A N D C H I C . 
L o m á i eleirante que puede pedirse en abanico» de verano. R e ú n e las siguientes condiciones: 
Paisaje de seda pintado á mano, varillaje flexible y transparente, en fin, todo cuanto una persona de 
buen fausto puede apetecer .—¿Ante estas cotyliclones habrá seflora ó seflorita que p r e c i á n d o s e de buen 
(rusto, deje de tener un abanico M A N O N ? Imposible.—De venta en todas las seder ías y tiendas de 
m o d a s . - D e p ó s i t o : " L A S F I L I P I N A S " S A N R A F A E L N U M . 9. 
C 2052 Jn. 1 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Consenra el cabello en eu bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á S2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 2040 Jn. 1 
C 1950 J n . 3 
H o t e l T R O T C H A 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada ds verano. 
Concierto y f u n c i ó n c i n t i m i t o z r á f i c o diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar. griti v para su» bu >»-
pedes, p e c i o s sumamente e c o n ó m i c o s para familias. 
Para informes, precios, etc., e scr íbase ft la Adminis-
trac ión del Hotel. 
Con tales alicientes, ¿cómo no estar 
asegurado el éxito? . 
E l amplio teatro de Pembertoa, á juz-
gar por el número de localidades que en-
tre ayer y hoy se vendieron, va á estar 
rebosante... 
Qu6 £IBÍ S0C1 
A treinta centavos la luneta por tanda, 
y con películas de añadidura, ¡asi na ue 
ser! 
—Mañana jueves, " E l Tenorio Tropi-
cal." y, en tanda doble á cuarenta cen-
tavos, "Anita la risueña." 
— E l sábado, reestreno de "La alegría 
del batallón" y estreno de la creación ci-
nematográfica, de actualidad, " E l movi-
miento racista." 
— Y en ensayo la magistral comadla, 
de los Quintero, "Puebla de las Mujeres. 
No puede conmenzar con más atracti-
vos la temporada. 
Mi enhorabuena. 
• 
Santos y Artigas ofrécennos á dicrio 
en Albisu los más sugestivos programas 
cinematográficos, á los que hay que agre-
gar, desde esta noche, la presentación del 
popular cuadro lírico cubano de Radl del 
Monte, con el que figuran Luisa Obregón. 
Blanca Vázquez y Ofelia Rivas. 
Cinematográficamente se estrenarán hoy 
"Desdémona" y "Alfonso XIII en Tor-
tosa." 
Y Raúl del Monte nos brindará la re-
vista cómica "American Candy" y la pa-
rodia "Así están las cosas... y basta," 
estando á cargo de Raúl el papel del Con-
de Danilo. 
Santos y Artigas se proponen que no 
decaiga un instante el interés de su es-
pectáculo. 
Pronto se estrenará la revista titula-
da: "A campaña. . ." 
Matilde Corona, la genial característi-
ca, debutará esta noche en el Casino, con 
"La criatura," de Ramos Cardón. 
En primera tanda. 
Y en segunda, "Las gafas negras." 
—Mañana, estreno de "La Morritos." 
— E l jueves 12, beneficio de Pilar Ber-
múdez. 
Tres muy graciosas zarzuelas nos anun-
cia para hoy, en Martí, el amigo Pour.: 
"Coquito en Nueva York," "Los apuros 
de Cucusubia" y " E l comprador de c\úk-
veres." 
— E l viernes, estreno de "Un estudian-
te en la prángana." 
« 
" E l exterminio de los bandidos auto-
movilistas," de París, el suceso más im-
presionante que se registra en los ana-
les de la audacia y el crimen, se exhibi-
rá esta noche en el salón Norma, el pre-
ferido de nuestras bellas. 
L a película reproduce, exactamente, las 
principales escenas ocurridas durante "La 
captura y muerte de los bandidos Bon-
not y Dubois," en el pueblo de Choisi-le-
Roy, situado á 10 kilómetros de París. 
Hoy se exhibirá también el gradioso 
oine-drama en cuatro partes, "La tormen-
ta," uno de los más legítimos éxitos del 
cinematógrafo. 
—Mañana jueves, en función de moda, 
estrenará la magna creación de Pasquali, 
en cinco partes, ' En el fondo del abismo." 
:> 
Alberto Garrido, con su notable com-
pañía de bufos cubanos, debutará el vier-
nes en el Vaudeville. 
Con repertorio especial para familias. 
Y á precios ínfimos. 
• 
Los señores Weber y Paz, representan-
tes en Cuba de la Sociedad de Autores 
Españoles y de la Casa Ricordi, contés-
tannos con una atenta carta á nuestro sa-
ludo ante la instalación de sus oficinas 
literarias en los bajos del Gran Teatro 
Payret, y ofrécennos, galantemente, aqué-
llas. 
Mucho gusto tendré yo, por mi parte, 
en efeetuar la visita que desde estas mis-
mas cojumnas prometiera, y así lo haré 
muy en breve. 
Pero antes permítanme que les llamo 
la atención sobre algo que con la pro-
piedad intelectual se refiere, y que ellos, 
seguramente, ni siquiera han advertido. 
E n públicos carteles se anuncia el de-
but del eminente (¡ !) actor Seuén 
Moreno en el Gran Teatro del Politoama, 
con "La carcajada," de. . . Don José Eche-
garay. 
Lo de la eminencia del señor Moreno, 
acaso sea posible y hasta tolerable. . . Lo 
que es imposible y es intolerable es atri-
buir á Don Jocé Echegaray ese esper-
pento teatral que se titula "La carca-
jada." 
Nadie tiene derecho para engañar al 
público. 
Yo—como miembro de la Sociedad de 
Autores Españoles—espero que los seño-
res Weber y Paz procedan contra quien 
tan descaradamente usurpa una propie-
dad que ellos representan. 
C . de la H. 
D I E N T E S 
DESVIADOS 
SUPERPUESTOS 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las demás deformida-
des de I03 dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Pop los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s ! o s d í a s 
San STpel 66 espina á San Nicolás 
5928 
T e l é f o n o A - r & l Q 
26-22 My. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
' l E D I O N A Y C I R U J I A 




Payret.—(Inauguración de la témpora 
da): " E l trust de los Tenorios." " E l Te, 
norlo Tropical" (estreno.) 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"La criatura." "Las gafas q». 
gras." 
Martí.—"Coquito en Nueva Yor." "Los 
apuros de Cucusubia." " E l comprador ^ 
cadáveres." 
Norma.—Cine. 
C 2006 Jn. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
"BOHE!VilA•• 
Cada número de "Bohemia" es una ao 
vedad y provoca el elogio y el aplauso. 
Trae el presente número un hermoso 
artículo acerca del gran orador español 
Melquíades Alvarez, que firma Francisco 
Cañellas, con un precioso grabado. Vie-
ne después "Los últimos pensamiento3,,, 
de Luciano Martínez, con dos ilustrado, 
nes. Poesía de Dolores de Lima, dedicó 
da á Lola Rodríguez de Tió. Una oágina 
dedicada á la revista "Mercurio," que so 
publica en New Orleans. L a actualidad, 
con retratos y vista de todo cuanto ha 
ocurrido en la pasada semana; y rema» 
ta la crónica de Urbano del Castillo, cou 
una preciosa combinación en que apare-
cen las damas y garzons de la boda últi-
mamente celebrada de la señorita Blanca 
Fernández de Castro con Manuel Hierro, 
publicando el último retrato de la bella 
desposada, á dps colores. 
Anuncia "Bohemia" el reparto para la 
próxima semana de "Bohemia-Modes." 
L a dirección, administración y talleres 
de "Bohemia" están situados en Habana 
núm. 80. 
LISTA DE Líenos 
nuevos recibidos en la librería "Cervan-
tes," de Ricardo Veloso, Galiano núm. 63, 
Habana, Teléfono A-4859. 
Tratado de medicina legal y jurispru-
dencia médica por Leche Mart: $8.59 
Obras poéticas de Espronceda precedi-
das de la bliografía del autor; Edición de 
lujo completísima: $1.20 
E . Merlitt.—El secreto de una solterona: 
(tela) $0.80 
A. S. Bouchardat.—Formulario magis-
tral 1912: $1.60 
Robólos y Campos.—Anuario de medi-
cina, (tomo 54) $2.00 
pensamiento contemporáneo: $2.60 
E . Gómez, Bravo.—Tesoro poético cas-
tellano del siglo XII al XV: $1.20 
E . Gómez Bravo.—Tesoro poético cas-
ts.llano del siglo X I X : (6 tomos) $8.00 
Gazares.—Análisis químicos: $5.00 
Abellánn.—Diccionario de ortografía: 
(3 tomos en pasta): Tomo 1 ortografía, 
2 homología, 3 régimen: $12.00 
Pezuela.—Diccionario de la Isla de Cuba: 
(4 tomos). $12.00 
J . Ribó.—Historia de lo svoluntarios cu-
banos: (2 tomos). $12.50 
Pedro Oierza de León.—La Guerra de 
Quito: $2.00 
O. Quersten.^—Puentes de ormigón ar-
mado: $5.00 
M. Menéndez Pelayo.—Obras completas, 
tomo 1, Historia de los Heterodoxos espa-
ñoles: $5.00 
M. Menéndez Pelayo.—Obras completas, 
tomo 2, Historia de la poesía hispano-ame-
ricana:(tomo 1). $4.00 
Carette.—La Reina Hortensia: $0.70 
Boletín General de legislación y juris-
prudencia: (tomo 174). $2.50 
Lecciones sobre la moda.—Publicación 
semestral de modelos escojidos primera f 
única en su clase; Verano del912 $1.25 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Oolomioas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P S E I A U S S 6 6 POSTA-
L E S POR ÜN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tmta ciiina y al ereyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo eracantís.. 
3 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
¿Desean ustedes extirpar sus vellos y 
pelos superfinos sin que su salud y epi-
dermis sufran lo más mínimo? 
Usen el Incomparable 
D E P I L A T O R I O " J O S E F I N A " 
E s el que mayores garantías ofrece al 
público, pues además de ser enteramente 
inofensivo, se consigue, á las pocas apli-
caciones, destruir por completo el bulbo 
piloso. 
Su uso es sencillo y breve. 
Se sirve una muestra, suficiente para 
una ó más aplicaciones al recibo do 16 
centavos Cy. en sellos de correo. 
Depósito: Galiano 88, Habana. 
C 1930 alt. 6-5 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-l 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-I 
tado 990. d. !• ! 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE!V[I-i 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2059 jn. 1 
í 
3310 
C A R . \ K A X > 0 
C a l l e Paiteo. V e d a d » 
Tc l f - fono F - I T í ' T 
30 b a ñ o s p ú b l i c o s . $1-50 
30 r e s e r v a d o s , de $2-50 
en a d e l a n t e . 30 f a m i l i a -
res , $2-00. Ablerto-H de 
5 fl S de I n noehe . 
A l i T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
^56-23 Mí-
del P a í s 
S E V E N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z l t | 
6<37 8t .4 .Jd-4 ' 
D R E 
C 2048 Jn. i 
Los mejores para la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 2025 jn. 1 
